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Empresa grande y necesaria es la de 
-convertir la mul t i tud en puebdo. En 
mul t i tud todo es amorío, ista-
l l l e y efímero. U n pueblo es un orga-
jxiaiuo colooado entre la piedad d<A re-
cuerdo y el esitlmulo def progreso; es 
l ina oontinuidad de ideales, una pro-
t ecc ión en la historia. Loa caminos á 
geg-uir, para convertir una muütitud en 
mn pueblo, pueden condensarse en es-
iaa dojj palabras: arruigx>, organizar 
ción. 
• Las naciones que carecen de esas dos 
tocudioiones de vida pueden vibrar con 
fuerza ¿uparente, se agitan con hervo-
res de tumulto; pero tales fenómenos 
(tienen un no sé qué de inconsciente, 
4e atolondrado y de superficial. Esa^ 
Jftaciones son poco ajotas para empresas 
d̂e perseverancia laboriosa. 
Todas las cuestiones importantes tie-
nen, entre otros, un aspecto psicoló' 
igico. Aquí el problema de psicología 
ooneiste en sedimentar los sentimiem 
,ios, en hacerlos profundos, pcrmanen-
úea, connaturales aü individuo. ¿Se 
P e r m i t i r á citar á Santo Tomás en esta 
uioja volandera y popular? U n poco de 
eustancia tomista no está mal , á m i j u i -
cio, con permiso de los que creen que 
todo en el periodismo han de ser b a r 
.fcujas de jabón. «Algunas veces—dice 
el Santo Doctor, en la « Sumima » contra 
^gentiles—ed amor que viene de alguna 
rpasión se hace más intenso que el amor 
que viene de un origen natura;!... pero 
Ipasa más fácilmente.» 0 dicho en la-
t í n , «para mayor c lar idad», como de-
c í a un amigo mío, que no sabía la t ín : 
« I n t e r d u m amor qui est ex adiqua pas-
pione, fit intenaáoi' amere qu i est ex 
Oiaturali origine... sed faciüius t rans i t .» 
En otra ocasión nos hemos referido 
É la ley psicológica, que nos parece 
í e r una de las bases del tradicionalig-
mo: el alma se encar iña con las cosas 
que duran; la permanencia arraiga las 
afecciones: i a estabilidad es creadora 
de sentimientos. L a inmoralidad está 
en entregarse á lo fugaz. EJ momento 
presente, desligado de los respetos al 
pasado y de las responsabilidades de lo 
futuro, es ¡La avidea egoísta; lo inate-
irial, lo grosero, lo callane&co. E¿ actow 
moral es el que, incorporado 4 cosaí 
/permanentes,, se proyecta hacia lo por-
¡venir, avanzando por eil mismo surco 
íjomk yacen'las hojas muertas, para 
fseimdar nuevas flores nuañaneras. 
Una misma inst i tución, por ejem-
plo, la propiedad, desarrollará senti-
ínientos de sociabilidad y de sacrificio 
toi está organimda sobre una base de 
"estabilidaa. En el caso contrario, pro-
./^ocai-á el interés egoísta y eíl antago-
/íiismo individuail. «Esta transforma-
ición de la propiedad—dice Le Play— 
^ha acarreado inmediatamente la des-
peparición de un conjunto de sentimien-
rtos y de reLouciones sociales que, deri-
vando sobre todo dtíl orden moral, eran, 
enj el fondo, la principafl fuerza del 
(país. Los comerciantes, detentadores 
fcctuales del suelo, no tienen más apego 
á sus campos que á loe valores de su 
partera .» 
puso la Revodución francesa uno de 
aus más fuertes empeños en destruir 
/el carácter eetahle de la propiedad, 
s cDel mismo modio—escribe Vogel-
«ang—que se creyó l ibei tar e l suelo 
entregándolo al capricho de la genera-
, pión -del momento, se creyó Ebertar 
jtambién los capitales productivos des-
ligándoilos del interés social y entre-
gándoloí á los caprichos del primer ad-
a^nedizo.» 4 Qué resultó die ellof « I A 
yiescomposición del pueblo en indivi -
duos que se entregaron á una áspei-a 
inoha por la vidla, bcompañada, iu-
ervitablemente, del descontento de^ los 
m á s débiles, entregados en masa á ¿a 
explotación.» 
La cuestión 6 « facilita t ratándose de 
una propiedad fundbmentai para el 
arraigo del grupo familiar. Esta pro-
Í
)iedad es la de la casa. Tenemos una 
ey de Casas baratas, que her ^s debi-
do mirar con interés especialísimo. 
Si nuestro tradicionalismo fuese vei-
'daderamente integral, así que esa ley 
apareció habr ía hecho una campañ. i «'^ 
d ivulgación, para que se aprovechasen 
BUS ventajas, y habría solicitado de los 
Poderes públicos medidas que comple-
tasen esa ley, dando alguna ga ran t í a 
de estabilidad á la propiedad de la ca-
ea familiar . Mucho importa tener 
Circuios, concejales y diputados; pero 
no importa merlos restaurar1 la casa 
famil iar estable, sin la cual puede de-
eirse que no hay t radición en el orden 
más ín t imo y profundo. «Los hombres 
i i n hogar y sin patr ia—decía el abate 
Oaffre—son hombres dispuestos á to-
do, porque nada tienen bajo el sol que 
defender. Por eso. los agitadores revo 
Jucionarios quieren hombres sin arrai ' 
go («deracinés») y sin ílazo que los 
ana al suelo, para tenerlos así más fá-
cilmente á su disposición.» 
E l problema de la casa no encierra 
flingún problema de división de Jati' 
fundios. Aquí puede decirse que no hay 
í imitación. Seoonsrriye una casa, toda 
las casas que se quiera, sin necesidad 
de quitar nada á las oue'ya existen. 
Puede ser la casa humilde, modestísi-
ma. Con el tiempo se mejora, se agran-
da, se reforma. Así representa los sa-
crificios aeumaliados dentro de un espí-
rcuerdos más queridos, y , en los azares 
de la vida, vale por una orientación 
moral. 
E l Municipio autónomo, con patri-
monio eomunal reconstituido foiMh-
lando á \ot vecinos los mat :rmlcs mas 
hweHarios para levantar un« vivienda 
humild», pero propia, llenaría una n£-
ceeiaad. j ^ V A D o R MINP.UUCN 
Fallecimiento de la madre 
de Monseñor Ragonesi 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 2 
IJa fallecido en Viterbo la anciana madre 
de monseñor Ragonesi, Nuncio apostólico 
en España. 
« * * 
E l telégrafo, con su laconismo cruel, 
no nos dice má^. 
Había cumplido los noventa anos, y 
no obstante su edad avanzada, no pade-
cía mal ninguno crónico, por donde 
parece haber fallecido tras una breve 
enfermedad aguda. ^ 
La respetable señora ouedó viuda, 
muv joven, cuando aUn monseñor Ra-
D-oiiesi era niño. Kl la eid'ucó á sus hi -
jos y cuidó de su liacienda revelándo-
se mujer de mucho carácter y hábil 
administradora... 
E L DEBATE solicita de sus lectores 
una oración en sufragio de la ilustre 
finada, hace presente al exceloMíí.-d-
1110 (Señor Xuncio de Su Santidad el 
testimonio 'd'e la más .sincera condo-
lerucia, y con esta ocasión reitera una 
vez más su adhenón inouebraritable al 
Sumo Pontífice v á su digno represen-
tante eo E s p a ñ a 
D E R E G R E S O 
o 
Terminaron los largos, calurosos, días 
veraniegos. Los que en las playas nor-
teñas buscaron esparcimiento y solaz 
la& han abandonado ya, y la tristeza 
melancólica del silencio reina allí don-
1 do hace poco bul l ía una elegante mu-
chedumbre. Los hotelitos de la Sierra 
alquilados para unos meses van que-
dando inhabitados, vueltas las hojas de 
sus ventanas como párpados que se cie-
rran para doimir el letargo del invier-
no. En cambio, en Madrid las persia-
nas vuelven á dar paso al sol, que ale-
• gra el interior de nuestra residencia in -
, vernal, la que en rigor podemos llamar 
«nuest ra casa». Los que en el campo la 
tienen popia, y en ella veranean entre 
recuerdos de sus mavores, haciendo v i -
da patriarcal, envidiables son por más 
die un concepto: mucho más si intere-
ses de hacienda y vínculos de afecto leó 
l igan á su tierra y á sus coterráneos. 
Pero no escribo hoy para esos afortu-
( nados: pienso más bien, al trazar estas 
I linas, en la¿ lectoras que hayan pasado 
su temporada en fonda, casa alquilada, 
y aun bajo el hospitalario techo de unos 
amigos, 
! A ellas me di r i jo para felicitariv. * por 
la impres.ón bienhechora que habrán 
•sentido cuándo sus ojos hayan leposado 
sobre los objetos familiares Cuando el 
reloj, destinado á marcar las horas de 
orden y de trabajo, haya recobrado •sn 
interrumpida marcha; cuando el pájaro 
que os cuidaron mientras estabais fuera 
vuelve á cantar desde el mismo sitio que 
le teníais señalado; cuando el piano, 
«finado de nuevo, os invita á acercaros 
á él ; cuando el cuadro objeto de devu-
1 ción, tanto cerno de arte, se; ve libre de 
la cubierta que le preservó del polvo y 
muestra el rostro querido de la santa 
imagen... os felicito si os habéis mos-
trado contentas ; si con gusto habéis co-
mentado á distribuir por mesas y rinco-
nes las flores, los almohadones cómodos-, > 
los primorosos tapetitos, los buenos l i -
bros. Os feJicito si al sentaros á la mesa 
bajo Vuestro propio techo, en la sola 
compañía de vuestra familia habéis ex-
! clamado: ¡ Qué bien está uno en su casa I 
Habré i s pasado revisfa á vuestros ar-
marios, pensando en disponer y arre-
glar tantas cosas como se necesitan para 
j ü ^ p ^ a r s e en la entrada de la e%tación 
^ que más exige, de abrigo y comodidad 
. Y si en a t endá t á tsos cuidados encon-
t r á i s el placer (̂ ue de ello resulta, os , 
felicito tambiéií porque sabéis donde es- i 
tá la más cumplida diversión que puede • 
• ambicionar una mujer, buena, 
i Lectoras mías: se nos ha hablado de i 
eetabltícer Clubs donde las señoras se 
reúnan á tomar café y leer periódicos. 
Y o no dudo de la buena intención en 
que tal iniciativa se funda. Dudo, sí, 
del buen resultado. Creo que alejar í 
la mujer de su casa sería desviarla dé 
su camino: darle, diversiones que la ais-
len de su familia, equivaldría á dkgus-
tsrala de las que entredós suyos pudiera 
hallar, ; v basta ya con los Centros que 
los hombres tienen donde gastar sus 
horas de ocio (que para muchos son las 
más del año) sin que se instituyan 
otros oue arranquen á la mujer del suyo 
verdadero! ; Café ! E l que por sí mis-
ma preparo y distribuva entre sus alle-
gados debe ser el mejor para ellos: el 
Vínico para ella. ; Periódicos ! E l buen 
periódico católico, que se lee y se co-
menta en familia es muy suficiente para 
seguir la marcha de los sucesos, que 
deben saberse, sí, por cierto; pero des- • 
de casa. > 1 
¿ Que la vida moderna exige que las 
muchachas sigan estudios qné las obli-
gan á asistir á clase, primero, y al 
escritorio ó la oficina, despuésP Bue-
no: pues en cuanto se vean libras que 
vuelvan al lado de su madre. ¿Que la 
higiene manda que se den largos pa-
seos? Pas-ead cuanto queráis ; pero 
vuestro descanso sea junto al calor del 
hog'ar propio. ¿ Q u e hav que hacer v i -
sitas, i r de tiendas...? Nunca sean tan-
tas que os hagan pasar el día ignoran-
do lo aue sucede allí donde "Hio- qtiíso 
daros el puesto que no podéis aTnm lo-
nar. Si queréis ser felices, amad. VTIO<_ 
tra casita, pobre ó rica, modesta ó lu-
josa, ella os dará see-uramente la paz 
oue el mmido no oodría daros. Y sobre 
el grado de bachiller y sobre el diploma 
qVf* OR confiere t í tulos casi masculinos, | 
cuidad de poner este otro, tan agrada-
ble á Dios y á los hombres, el de «mu-
jer casera». 
SOLEDAD RU!Z DE POMBO 
C O N T I N U A N L O S C O M B A T E S E N E L S O M M E 
U N A V I A D O R A L E M A N B O M B A R D E A C A L A I S 
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E N G R A B E R K A 
F R A N C I A , — A l Norte del Somniie los franceses hicieron algunos progresos; yor medio de granudas de mano, al Sur del r ío, rechazaron un pequeño 
ataque a lemán . Sigue el mal tiempo (parte de P a r í s ) . Grandes luchas al Norte del Somme, entre Thiepval y Rancourt, siendo infructuosa la acorné-
_ tida francomglesa. E n este sector cont inúa la batalla á la hora de telegrafiar (radiograma de Ñ a u e n . ) 
R ü S I A . : — A w n e n i a gradualmente la lucha en el sector de Luzk, siendo contenidos los rasos. Lus alemanes recomquistaron sus posicione perdidas el d ía 
30 al Norte de Graherka, é hicieron 1.500 prisioneros rusos. Sigue la lucha en el Zlota-Lypa (telegrama de Ñ a u e n ) . 
I J A L I A . — D i c e n de Viena que los italianos bombardearon y atacaron xHoUntamente .contra el Carso. E n este punto y en el Ledro, dicen de ROTOO 
t'. que hubo combates de ar t i l ler ía . 
R U M A N I A . — L o s rumanos dirigieron sus ataques contra Petrosoni. siendo rechazados, así como en Hemdcrf,, donde perdieron ocho cañones (telegra-
ma de v iena). A l Sur de Bucarest los rusorrumanos pasaron á la derecha del Danubio (parte de Ñ a u e n ) . 
M A R Y AIRE. -—Un aviador alemán ha bombardeado los depósitos militares de Calais. Diez zeppelines volaron el domingo sobre Londres, siendo des-
truido uno die ellos. 
L A 
F R E N T E RUSO 
Lcccióu de (repaso... Tan floja es la me-
moria humama, que no hav más remedio 
que de vaz en cuando insistir sobro los mis-
mos temas y martillar sobre las ideas para 
que éstas iu> se desvanezcan como el humo. 
Y puesto que prometí al lector, y lo prome-
tido es deuda, poner ante su vista un grá-
fico, en el que so viera lo que perdieron los 
rusos en la campaña de 1915 y lo que gana-
ron en la actual, y aunque no pensaba ha-
cerlo haeba que cejaran éstos on sus ata-
ques, como noy echarán las campanas i 
vuelo muchos al verlos venxiedores al Oeste 
do Brcdy y Sur de Brzozany, donde cuen-
tan que han apresado 17*2 oficiales y 4.296 
pero yo, para darme cuenta del lado á que 
se inclina la balanza de La guerra, prescindo 
de los triunfos do unos y otros, miro el grá-
fico 1 y á lo que él me dice me atengo. 
Y no olvide el lector que la guerra subma-
rina parece que va á reanudarse con la mis-
ma intensidad que un día tuvo, y que «tres 
submarinos alemanes, de tipo moderno, ope-
ran en las cestas noruegas del Océano Ar-
tico (telegrama de Par ís) para impedir todo 
comercio con Rusia por la vía ¿e Arkángeix 
(gráfico 2). Que lo logren, y que los mosco-
vitas y rumanos no puedan conseguir reci-
bir municionies de América más que por el 
Océano Pacífico y el ferrocarril transibe-
riano y quedará anulado, uno de los factores 
que han contribuido á sus éxitos en la cam-
paña de este año. 
F R E M T E MACEDONICO 
Apuntemos uu éxito á los servios, que 
nuevamente se han apoderado de la cumbre 
QÍ«L. K//K4^ 
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soldados, cojo el lápiz, dispuesto á ech::r 
unas gotitas de agua al vino. Y el que mire 
e! croquis que de mis manos pecadoras ha 
salidohoy (.partidas se vean, dirán, cari-
tativamente, algunos!) no tendrá más re-
medio que cenfeear, ó es ciego, que fuerte 
sorá el ariete que no cesa de golpear, pero 
que no será menos fuerte el muro que, des-
pués de resistir los embates de aquél, ha 
cod-'do bastante menos de lo que los rusos 
cedieron cuando fueron atac>ulu.s. Y cuenta 
que austroalomBues eí. pfisndo nfU> apar-
te de la zona rayada, reconquistaron casi 
taila la Galitzáa (en la memoria de todus esta 
que lo© rusos llegaron cerca de Cracovia, 
y que en BU poder estuvo Przomysl y Lem-
horg y la parte oriental de Prusia) y tu-
vieron que vencer la'resistencia de vanas 
plazas fuertes, algunas de las cuales señalo 
on el gráfico de hoy. . 
Algo, aumiue poco, oom^;nsa el éxito rueo 
e» ^se los austroalemar.w han obtenido en 
la ro^ií^i de Ludowa. cogiendo 18 araetra-
OadortS. ouatro oficiales J[ 532 soldados i 
del Kaimackalan (frontera serviogrieza. 
Véase cualquiera de los gráficos que del 
fronte macedónico he publicado los anterio-
res días). En la orilla izquierda del Stru-
ma. los ingleses dicen que han tomado dos 
puebles, y en el extretmo del flanco izquier-
do de la línea de los aliados (ahí está el pe-
ligro nara búlgaros y ademanes) han sido 
r.vnnzadoü aqiuMlos. La situación, pues, no 
varía eioncialmunte en Macodonia, y por 
hábil é inteligente que sea el general Sa-
r r a i l , trabajo le mando oara tratar de ar-
monizar elementos tan heterogóneos oomo 
los que tiene que majiejar. Son les relojes 
de Carlos V , que jamás marcharon acordes. 
FRENTE RUMANO (croquis 3) .~~ 
El .ó-109 que traduzcan en la estación de 
radiotelegrafía kt? radiogramas Lógico era 
que supieran el aloman y el español y que 
no toauari.ii un día Dunkerque á golpes de 
pluma y . otro derrotaran á la mayor parte 
del e j é r c i t o i ^ m & t t o , cuando , po r k> vt-io. 
se trataba sólo del desastre del primer ejér-
cito, y no es lo másmo el todo que la parte. 
De todos modos los rumanos no deben estar 
P & U S / A 
VCEAftO ARTJQO 
FXA/IC/A 
satisfechos, pues aunque -A\o perdieran 3.090 
ó 4.000 prisioneros, los 300 vagones con mu-
niciones que han dejado en manos de sus 
de Hermannstadt pudiera, ser la madre cW 
otra nueva. Las noticias de hoy apenas a 
tienen interés . Loe rumanos atacaron la^ 
alturas que hay a l Oeste de Caineni (hafl 
algunas de 2.073 metros de cota) y en I04 
montañas de Hatsezeger, siendo reahazadoe^ 
y los monitores austríacos, á su vea, ataca 
ron el puerto rumano de Carabia, que, con* 
ae ve en el gráfico, se encuentra en el ©xi 
tremo del ferrocarril que desoiende por ei 
valle del Aluta al Danubio. 
Las fueraas de Mackensen, como hace mti 
dios días, descanean, actuando de dique efr 
la Dobrudja, 
En Rumanáa han ordenado que solamaj», 
te t-oiquon las campanas cu|ajndo se vean 
aviones enemigos en el horizonte. Bien e( 
verdad que no tienen motivos para tocar< 
las por otra causa, j Como 'no toquen i -
duelo!... 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica ' 
* * « 
NOTA.—A MIS LECTORES 
Aquellos que habiendo girado el importa 
de mi libro De, re hellica no lo hayap reci-
bido todavía, deben reclamármelo. Se ve* 
de en el kiosco que EL DEBATE tieoe en 1| 
calle de Alcalá, y en casa del autor, i ! * 
dareo, 12, quien sirve exclusivamente I d 
pedidos á provincias^ Precio del libro, 3 po» 
setas. Se remite certificado por 3,40. R u e ^ 
TfíANSL 
H e r m a n é 
VALrAQU/A 
& U L O A 
-o So foo / ¿ ó 
enemigos no se reponen fácilmente, y dado a se me envíe el importe por giro postal 
el consumo enorme dó j roycotiles que hoy i en sellos, indicando el número del giro 
í se hace en las modernas batallas, la derrota | con claridad iaa señas. 
Submarinos en larutade Arkángel Prisioneros alemanes á Francia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN 2 
Crist ianía.—De Tromsoe comunican que 
en la costa de Finimarken, camino marí t imo 
hacia Arkángel, operan tres submarinos por 
Ib menos. 




j E l Comité principal deti' Reichstag oyó 
* las manifestaciones del secretario de Esta-
do, Sr. Helfferich, siguiendo un debate par 
lamen tario. 
Fmailmente, pronunció un extenso die-
curso el canciller imperial;, en el curso del 
cual llegó la noticria de la victoria de Sie-
bcnbuergen. 
Les partidos liberales presentaron una 
proposición al Comité principal del ReichsT 
tad, respecto á la creación de una Comisión 
permanente para entender en cuestiones in-
ternacicnaloi». 
Las ((Muenchnor Neuste Nachrichten» di-
cen que la proposición es un ensayo para el 
fomento de las instituciones parlametarias, 
con objeto de lograr una más eficaz orga-
nización de la vigilancia parlamentaria. 
E n segunda plana: 
L A A S A M B L E A 
D E C O V A D O N G A 
D I S C U R S O 
D E L S R . M E T I A 
GEP VICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 2 
E l Gobierno f rancés ha coonunicada 
oficialmeinte que los prisioneros alemaxier 
que hab ía en Marruecos, Argpeiüa y Tú* 
nez han sido llevados á Francia, habien. 
do llegado ya algunos. 
En vista de esto, e l alto mando mí' 
l i t a r a l a m á n o r d e n ó sean enviados de 
nuevo á los campamentos en Alemania 
10.000 franceses que hab ían sido trans-
portados al ter r i tor io ocupado de Rusia, 
puesto que con la medida alemana se lo" 
g r ó el objeto de l a disposic ión francesa. 
E S T E NUMERO CONSTA DE S E I S 
PAGINAS. SIN EMBARGO DE LO 
CUAL SU PRECIO ES E L DE CIN-
CO CENTIMOS 
La producción de acero 
en Alemania 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 2 
E l industr ia l en trabajos de hiemí 
Kloeckner c o m u n i c ó , en l a junta general 
ide Ras fábriqfas de acero y h i e r r e» de 
Hasper, que la p roducc ión de la Empresa 
ha ido en aumento en el ú l t imo año eco„ 
nómico , siendo al principio un 60 por IOG 
de la p roducc ión en tiempos de paz, y; 
m á s tarde, en 80 por 100. Recientemen-
te fué inaug-urado tin cuarto alto horno, 
con lo que el porcentaje de p r o d u c c i ó a 
a l c a n z a r á su m á x i m o rendimiento-
Empresa e s t á provista de primeras maf 
terias para una Droduccáóí» tnavvvu. 
• L D E B A T h M A D R I D , 'Año V L (hTtím. I J t o . 
DE F R A N C I A 
C O M B A T E S 
E N B O U C H A V E S N E S 
WTAQUES GERMANOS C O N T E N I -
DOS A L SUR D E L SOMME 
DE RUSIA 
E N E L Z L O T A - L I P A 
L U C H A V I O L E N T A 
M A L T I E M P O D I F I C U L T A 
LAS OPERACIONES 
•IRViaO TEUORÁncO 
* LONDRES S 
OÉoh!: 
Ay«r fueron bomtwrdeftdoi, con éxito, por 
A u u t r o i ««rox^U-QO'} <io» *eró<iroínoi eneiui-
go», luí hiendo ckatniído por lo J . O < : .. .u 
•pwato • l «mic . 
Cbmbftti«Qdo «obf* k lín** fu«ron flerfi-
|>ftdo« cuatro Mroi>]«uos *n«m;¡¿as, y f«Jta 
Imo d« loa mj«»tj-u8. 
L M tropas j tr iuisporUi •lcín»B(^9 hnn lido 
fcWcados r«p«tid«inont« d«sde el n J-- Oop 
fuego d« »iaetríi]l«doras, «i«ndo dispersado» 
• n un caco rarioa c«nt«Q*r«s d« soldado* d« 
izvfanterí*. 
D«»d« *1 18 d« Septi«inbr« hemos co^: io 
onir* «1 Añore y el Somme 24 oañones y trae 
«bueea de campaña, á más de tres obusei 
pesados. 
Deade el 1 de Julio al 30 de Septiembre 
liemos hecho prisioneros en esta misma área 
á £38 ofidaJes y 26.147 toldados. 
• * • 
PARIS 5 
CJomunicado oficial de las tres de la tarde > 
A l Norte del Somme, una operación de de-
talle nos permitió tomar una triucihrra ale-
mana al Este de Boucbaresnos, haciendo al-
jfunos prisionero». 
En el resto del frente, la nodhe transcu-
t r ió tranquila. • * • 
LONDRES 3 
Oficial: 
A l Sur del Anexe atacó esta tarde nuestro 
«ecutro, consiguiendo enteramente su objeti-
TO en un frente de unas 8.000 yarda*, desde 
tm punto al Este de Eaucourt l'Abbé haa 
t a el camino de Albert á Bapaume, al Nor-
este de la granja de Destremont. 
Se anuncia que el pueblo do Eatioourt 
|*Abbé está en nuestro poder. 
Más al Este hemos adelantado nuestros 
puestos bastante más allá do nuestra línea 
original. 
. & han hecho ya más de S00 prisioneros, y 
Kasta ahora nuestras bajas son pequeñas. 
Los nuevos ooahes bKndadoe han prestaxfo 
ton esta acción excelentes servicios, limpian-
do las tríndherais enemigas detrab de la 
Infantería. 
E l pueblo de Transloy ha sido ©ficaemente 
Iwmbardoado por nuestra artil lería, yolandb 
Vn polvorín. 
SERViaO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 8 (11 n.) 
Grtun Cuartel Gemeral.—Teartro occádenrtafl 
de la guerra .—Ejéroi to del príncipe hero-
tíero Ruppreoht.—^En el campo do batalla, 
k l Norte del Somme, ha sido nuevamente 
4ta dé gran lucha. 
En un frente de 20 kilómetros, entre 
iThiepval y Rancoturt, después de un extra-
/Ordinario incremonito del ruego preparatorio 
|de ar t i l ler ía , loe ingleses y los fracceses eon-
^reodieran el ataque. Repetidas veces fue-
rton rechazadoe gaaigrieaitamemte por loe cer-
teros disparos de ¡rvuestra art i l ler ía . Algunos 
destacamentos que habían ponotrado en 
teaestras l íneas sueumbderoai en violenta lu-
cha cuerpo á cuerpo contra nuestra infan-
t e r í a inquebrantable. 
Inmodiistamearte al Norte del Somme re-
.«feazamoe un ataque parcial francés. La Ka-
talla duró toda, la noche, y cont inúa en 
pleno desarrollo. 
A l Sur del Somme, á ratos, vivos com-
bates de art i l lería. 
Ejérci to del pr íncipe heredero alemán,— 
|UU Norte de Le Mesnil (Champagne), una 
Ifcrtrulla dte reooaiocimi«nto, alemana, trajo 
oonsiao, á raíz de una feliz operacrién, á un 
oficial y 68 soldados prisioneros. 
• * * 
PARJ8 ( T o n » Eiffel) 2 (11 n.) 
A l Norte del Somme los francés*» han rea-
lizado, en el transcurso de la jornada, al-
¿funos progresos mediante avances, ejecúta-
nos con granadas do mano, al Este de Bou-
nhaveanes. Cogieron unos 40 prasioneroe y 
Seis ametralladoras. 
j En la misma región, cerca de L'Epine De 
Mailassieee, un destacamento alemán fué oo-
^ido por el f u ^ o francés y dispersado, de-
jando unos 50 hambres sobre el terreno, 
A l Sur del Somme fué fácilmente recha-
zado un pequeño ataque alemán, dirigido 
contra una de las trincheras francesas al 
6ur de Vermandovillers. 
E l mal tiempo ha entorpecádo las opera-
Sores en todo el frente del Somme. 
Cañoneo intermitente en el resto del 
tonfe, 
• «» # 
POiLDiHU (Londrds) 2 (11,80 
Í W t e oficial británico de esta tarde.—Dn-
.fante la nodhe, al Sur ded río Ancre, nues-
tras tropas rechazaron un ataque enemigo 
(Contra nuestras posickxnes avanzadas, al Este 
Eauoourt L'Abbaye, al Suroeste de J3a-
Cne. Hemos consolidado ahora nuestro te .en dsta región y hemos acaibado de 
Ampiar de «nemigoa á las caías de .Eaucoutrc 
/dL'Abbaye. 
Más al Oeste, dorante la noche, hemos 
Avanzado nuestra línea 1.200 metroe, «I Nor-
te de Couroellette, en dirección á la t l i n -
-icbera de Shesse. 
ü n contraataque enemigo nos obligó 4 
Abandonar parte de las trinaheras «Regina», r habíamos conquistado aún más al Norte, .esta coanaroa se ha luchado con tena-
cidad duramte las últ imas veinticuatro horas. 
En el resto del frente, la noche ha trans-
fRzrrido tranquila. 
A l Norte de Neirville Saini^Vaiast, al Norte 
m Arras y al Este de Leventie verificamoa, 
>on éxito, incursiones en 'la línea ¡enemiga. 
B A L K A N E S 
^ •— 
SERVICIO TELEGRAFICO 
^ . , P A R I S 2 
Oficial: 
« Comunicado del ejército de Oriente. 
¡En la orilla izquierda del Struma, las tro^ 
pas inglesas rechazaron varios oontraata-
tfoes búlgaros contra las posiciones conquis-
tadas por los aliados anteayer. 
Segados por el t iro de contención, las olas 
\b asalto se diepersarott, dejando numerosos 
cadáveres en el terreno. 
! A l Este de Czerna, los servios prosiguen 
Sos ventajas, habiendo avanzado dos kiló-
mptros al Norte de Kaimajlcalan. 
Además de dos baterías enemigas cogidas 
jxxr los servios, han recuperados éstos dos 
(Cañones de trinchera, perdidos por ellos du-
dante los violentos contraataques búlgaros 
Úél 28 y 29, y han hecho otros 50 prisione-
ros. 
En nuestra ala izquierda, cañoneo inter-
Blrbent«, dificultando las operaciones la den-
M niebla qüe hay en esta parte leí frente. 
' SERVÍtlO RAfilOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 2 (11 u.) 
8 Fr^nH» maoedóniao.—Continúan los vwíen-
tot combates en el KajmtwokVam. A l Noroeste 
áé l lago de Tainos fueran ataoedas, «n la ori-
ooradental del Stmma, fuer cas ingfeeas qo« 
Mbían penetrado-
A T A Q U E S A L A L I N E A U R 0 i ) Y , 
L E M L I - J Í G 
• -o 






A l ¿?UT de Ri^a nuestra artillerfa derribé 
á un aeroplano enemigo, que I^J á ÜMV W 
eu« líneas. 
En el terro<«rril de lirody á Kraane, y máa 
al tfur, continua la luci'.R, avanaamlo, ú písM 
de i» euuanii/ade resistencia c^komiua, 
Aiu-etwmoa en este punto á 59 odualos T 
l.üfi» hombrea. 
También hay lucha, con felia deearrollo 
para noaofcroe, als Sur de Brzejany, a ori-
lla* del Taenuka, y región á orillas del Zlota-
Lypa, Sur de Bríf-jaíiy, donde nuestra» tro-
pas tomaron, uu un impetuoso go l ¡^ , jüirto 
de las posiciones enemigas, apresando á 112 
oficiaiea y 2.2ü6 soldauos y varias . m u &-
lladoras. 
Fuero^ reohazadoa todos lo» cantraatatiues 
nocturnos del enemigo. 
En la misma reigión se traíbó coffnbate 
••reo entre un albatros y el aparato pilota-
do por nuestro arrojado capitán Schirkoff, 
oue atacó al enemigo y le obligó á descen-
der en sus posiciones. 
SERVICIO RADIOTELEGR ÁFTCO 
ÑAUEN 2 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
ejército del general príncipe Leopoldo de 
Baviera.—Al Oeste de Luztk aumentó gradual-
mente la actividad de la artillería. 
Intentos de ataque enemigos se quebran-
taron ante nuestro fuego de contención. 
También los intentos de la art i l lería ru-
ga de desalojar, mediante sus disparos con. 
t ra las trincheras d'e protección, á la infan-
t er ía de dichas posiciones, no cambiaron 
aquí nada la situación. 
En Wojnin sa desarrollaron pequeñas l u -
chas cuerpo á cuerpo. 
El contraataque emprendido por las t ro-
pas del teniente general Melior, dió por re-
sultado la reconquista de la posición que 
oogieron los rusos el día 30 de Septiembre 
al Norte ¿e Qraberka. 
El enemigo dejó en nuestras manos máa 
de 1.500 prisioneros. 
Sus intentos para volver á expulBarnos, 
como asimismo sus iruevos ataques á am-
bos lados de la vía férrea de Brody á Lem-
berp;, fracasaron ; aquí hicámos más de 200 
prisioneros. » • • 
Frente del ejército del general de Caba-
llería archiduque Carlos.—La lucha oon» 
t inuó, de nuevo, al Este del Zlota.Lipa pa-
ra la posesión de las pequeñas poroionee d i 
posiciones conquistadas por los rusos. 
* • * 
POLUiHU (Londres) 2 (11,30 n.); 
Parte oficáal de esta tarde: 
En la región del río Narajovkai, al Norte 
de Haüez , y en Üa orilla derecha del Zlota»-
Lypa, continúan los tenaces combates. 
Las .tropas enemigas iniciaron contraata-
ques, que fueran rechazados, sufrienklo 
grandes pérdidas y dejando entre muestras 
manos 1.600 prisioneros austriaooe, turcos y 
alemanes, 
lEn la región de Bogorodehan, sobre el río 
Dysitrutsa, nuestras patrullas derrotaroa 
á Las avanzadas enemigas, haciendo bastan-
tes priisi «ñeros. , 
Durajnte Ola batalla celebrada, á fines dé 
Septiembre, él ejército del general Letchits-
ky, ded 18 al 28, injolusáve, en el frente des. 
de los Cárpiartos á la frontera rumana ha 
apresado á 18 oficiales y 2.591 soldados; ha 
cogido, además, oaetto cañones, tres ame-
tralladoras,. dos lenoalbombas, morteros de 
trinchera, 76 cajas llen«B\ de mnnicr'mesi, 
gran número de granadas de mano y TOITLOQ 
mil i anee de proyectiles para ametralladoras 
y fustiiee. 




E l ayudante De CSoch ha derribado un 
globo cautivo al Este de Bapaum^, eleván-
dose á cínico el número de aparatos derri-
bados por este piloto. 
* * • 
LONDRES 2 
Un oomuniepdo oficiai, publicado á las tres 
treinta, anuncie que, siegún los partes dSa 
1» Poücía, kia víctunas del «raid» de los zep-
pelines de la noche pasada han sido dos: un 
nombre muerto y una mujer herida. 
A pesar del gran número de bombas arro-
jadas, sólo «tsatro edificios han sido averian 
dos, • * • 
ATENAS 2 
Telegrafían de Liases: E l bonubardeo de 
Kavalia y día los fuertes que le rodean, pof 
la escuadra aliada, continúa san interrupoión. 
Los buques fnanooingleses han causadlo 
grandes destrozos, y numerosos pueblos y al-
deas alrededor de la villa es tán ardiendo. 
• tt * 
LONDÍRES 3 
So reciben nuevws noticia© do la caída del 
eepoelin en la madrugada pasada, aeigún las 
cuales el comandante fué encontrado en un 
campo, donde cayó una de los partes del di-
rigible, vivo todavía, aunque con terribles 
heridas, muriendo hora y media después. 
Había caído en el suelo con ta l violencia, 
que dejó en el suelo una profunda depresión, 
de la forma de su cuerpo. 
Van extraídos de entre los restos del d i -
rigible 13 cadáveres de tripulantes. 
El zeppelin sigue ardiendo aún por algu-
nas partes. * • • ' 
PARIS 2 (11 n.) 
Se confirma que el oficial aviador Wialeit 
ha derribado su quinto avión alemán, en la 
región del Somme. 
SERVICIO RADIOTELEGR ÜFim 
ÑAUEN 2 ((1 O í ) 
Loe depósitos militares de Calais han sido 
atacados por unía de nuestras aeronaves, 
• a e 
POLDHU 2 (11,30 n,) 
Durante la noche del domingo diez zep-
pelines atravesaron la costa Oriental. 
. Lanzaron algunas bombas, sin causar da-
ños sobre loe condados orientales y sobre 
el Lincolnshire. 
Un aeppelin que se acercó á* Londres des-
de el Noroeste, fué atacado por nuestra 
art i l lería y aeroplanos y cayó envuelto en 
llamas cerca de Potters-Bar. 
El eeppelin que fué destruido era del 
tipo más modírno. 
A mediodía habían sido hallados 17 ca-
dáveres. 
E l ataque no proctujo daño alguno. 
Cerca de Londres fué muerto un hombre 
y una mujer resultó herida. 
No hay ninguna otra baja que lamentar. 
D E T U R Q U Í A 
.. ÑAUEN 2 
Constantinopla.a-EJ Cuartel OeneKál co-
munica que, en el frente pwaa f uerv.as ru 
sas fueran stacadas y d^rrotadn» al Sií^ d» 
Sákiz, 50 kilómetros al Sudeste de Soudsh-
bulok. 
N O T I C I A S 
D E R O M A 
•• - o 
F A L S E D A D D B TOA. C A ^ L P A J á 






BOMA 9 i 
K a tenido ei fia qiw no pedia menos 
de toaer la rucietite p'-»ló:uioa auvWKiMkb en- i 
tre cL'OftServetore Rocnacu» y el oorreapoi^ I 
aal de un diario dto Bélgica sobre lae graves \ 
daoleraoii^uew «t r ibuídes por élite ai vjiuóe- | 
nal «ecrot»,rio de Fertadxj. 
Corno aa reourdeeiá por nuiMáwa idh^ra- 1 
O M «obre el pariloular, ^J.'CWarvaUjreM | 
deHnintió r<jtiwitcW>aaiU i dbbbo cmn+tfOMi* 
«al, afirvnsujufc que iaiee i V K ^ a d x x M t i «nao 
una ooffupleu». eupencfharíf é iuvenckha. 
Bsplioó oorreMponNrf que, dwrt.tsmixití, 
no había tenido eninen^fia fiJgvcae oaa aan-
eefiur Gaeperri, pero aeogaréavdb cpie 1» Tip 
íwidus di>cl«JMbo¿cueB las liaíbia re^xigido o» 
tabiew di» 'la peneona £ quien aqiiálVtuTnabfieia 
sido heohas, ó asa del corceeponeal d«l diarie 
de Par ís «Ije JournaL^. 
Puoa «bieni*, Lorv 
IloiQ'ftiux» el 
: INAÜQCBAOION im INSTITUTO DE 
LAS P A i A t A i i 
lix» cL'Qaser^atore 
. si^uienfve t eWmma, fouuado 
en Salónica, y cuyo texto dice %¡¿.¿ l i teral-
mente : 
«Señor Cardona1 Gasparri, secretario de 
Estado del Vaticano.—Koiaa. 
' Con el más profundo estupor me entero 
de que aügunos periódicos i'taiianos y belgas 
han publicado, comentándolas, unas deola-
ractionee que suenen haber hecho yo á ma-
dame Raizac, como cansecueneia de la con-
versación que vuestra eminencia qaidso ama-
blemente ooncedorme, conversación que con 
la más esorupuílosa exactitud reproduje en 
«Le Journa l» . 
Yo no he oído jamás en nringuna parte el 
nombre de esa miadiame RaiBao, y n i á ella 
n i á nadie he heoho declaración alguna, pues 
mi oficio no es ooruoeder interváús, sino re-
cibirlas. 
Deseanozoo todavía qué cosas fantást icas 
hayan podido atribuirme, pero créeme des-
de lUego obligado á protestar sin demora y 
con toda mi energía contra el incalificable 
abuso cometido en má nombre. 
Retenido en «II fronte de Macedonia, es-
pero que vuestra erainenoia tendrá la bon-
dad de dar á esta rectificación la más am-
plia publicidiad posible, rogándole que arlada 
mis respetuosos saludos.—Eduardo Hehey.» 
Con esto queda totalmente demostrada la 
impostura de mtadame Raiaao y terminado 
tan enojoso asunto. 




Resulta de las relaciones alemanas que el 
éxito de Falkenhayn al Sur del Sibflis, t a l 
como lo presentaban los primero» despachos, 
era muy exagerado. 
En realidad, este éxito ha sido tan poco 
decisivo como el de la Dobrudja, y el ene* 
migo se ve obligado á reconocer qüe los m-
manoe continúan avanzando en el monte 
Greorgio, en el alto Maros, en el Strein, y 
que han recibido refuerzos en la Torre Roja. 
Se ¡ha tratado, pues, de un incidente sin 
ninguna otra consecuencia. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 2 (11 rx.J 
Teatro de la guerra en Biebenburgen..—• 
A arribos lados del Gr.-Kakel los rumíanos 
han conquistado terreno. En Orsowa y al 
Norte de dicho punto han tenido éxi to ata-
ques de nuestros aliados. 
^En los montes de Hoebzinger (Hatzeger) 
han sido rechazados a taques enmáegos ó 
ambos lados del valle de Strell (Sgtigy). La. 
altura de Obowoa fué ocupada por he tro-
pas austroh migaras, 
• • 4> 
Teatro balkánico de la gnemu—Ejé rc i t o 
dJely general Ven Madcentsen.—Ai Sur de 
Bucarest, tropas enemigas han puesto pie 
sobre la orilla derecha del Danuibío, A l Sur-
oeste de Topraása fusorCd rechazados ata-
ques enemigos. • • • 
VLENA (por Pola y Barcelona) 8 ^7 i .J 
Comunicado otficdal: 
Frente rumano.—Al Oeste de Petroaeni 
fracasaron todos los ataques rumanos. Tam-
bién rechazamos cerca de Conini, al Sur de 
Vorostorony (Roten) (Turn), destacamentos 
rumanos, causándoles serias pérdidas. 
A l Oeste de Fogara se detuvo el avance 
rumano. 
A l Oeste y al Noroeste de Szekelyudwarhe* 
ly continúa el empuje del enemigo contra 
nuestras avanzadas. 
En el campo de batalla dé Nagisaeben h i -
cimos, ' hasta ayer por la mañana, más de 
8,000 prisioneros, apoderándonoe de 13 ca-
ñones, un «hangar» de aviones, 10 aparatos, 
10 locomotoras 8,000 vaiaones oon municio-
nas, más de 200 carros de municiones, más 
de 200 carros de intendencia, un tren hospi-
ta l y gran cantidad de otro material de gue-
rra. 
En el ataque de tropas alemanas de ante-
ayer al Sur de Henndorf ba perdido el ene-
migo ocho cañones, 
^ « • * 
Fuerzas del general de caballería aawhidu-
que Carlos,—En los Oárpatoe disminuyó la 
intensidad de la lucha. A l Suroeste y Sur de 
Orzezany atacó el enemigo oon numerosas 
iuerzas. 
Les tropas turcas que «combaten entre el 
Zlota-Lipa y el Narajawka rechazaron al ene-
migo en ludias encarnizadas cuerpo á cuerpo. 
A l Norte de la estación de Petutory ganaron 
los rusos unos cien metros de terreno. 
• a a 
Fueraas del mariscal de campo príncipe 
Leopoldo de Baviera.—El enemigo atacó el 
frente que ocupan las tropas del eeneral Von 
Bohm Ermolli á los dos lados de la carretera 
de Brodi á Zlozaw, siendo rechazado al Norte 
de la carretera. 
A l Sur de la carretera logró el enemigo 
penetrar en un sector que ocupaba un re-
gimiento. 
El contraataque que emprendimos esta 
BMifinna oontlntla con ventaja para nosotros, 
habiendo rocuoerado la mayor parte de las 
trincheras peráidas 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEnRXflCO 
OOLTANO 2 (I1,1C n.) 
En el valle de Ledro tuvieron lugar al-
gunos pequeños encuentros de artil lería, á 
raíz de loe cuales nuestras a vaneada si recha-
zaron á las del enemigo, rnfligiéndolea pér-
didas. 
En el valle del Astico la artillería enemi-
ga concentró su fuego contra 'la linea forro-
vi aria, cerca dfe Seghe; pero no logró inte-
rrumpir el tráfico. 
En el resto del frente sólo huJbo accione» 
de artillería, la mayor parte do ellas en el 
Oarso. 
e « • 
VIENA 2 (7 t . ) 
Frente italiano.—El fuego do artilloría ¡ 
'as luchas "on grnmdas de man o de los itn 
uvnos fué dirigido otra vec oontra el Oarso 
iendo por momentos tnny riolentü y ex ten 
iiéndose sobre nuestnís posidorits, en el 
valle do Wipao>» 
cuwao xiujfMÁjnco 
IxÁSJJBLOSÁ. S 
P r o b a n t e da Pfcrvtía*i ha i w ^ o é J J * 
cuarto el ra^wr uUg»«p*», <* « O a u i ^ í » » 
T i ^ t ü u t i ü a . . . . . ^ 
^ , i » Qmm» i - i á n o a ka *curd*du r e ^ 
lÜBer ua k«emenu> «i monkun*iiW * 
OJIÓV «1 dú» dei aaivwíiario del dáiowa»* i 
lÉptí to d» Amóriua, ' . 
'Bm wJkafcuio á d AyunteBnJbflto yat^mn 
M«a ¿«oaiwr «A u.aaunwnilw y pan* que • ! 
lyuDitooMiiru ao^pte l * pspeaidleuiuiiM ds * 
- ^ / " U Mñjtm d i t i i María CWuova d» j 
í a í ^ a » ha cedido gratuirtiameiate 6 ia Cuop»- 1 
, »*íiva de jwiodtfete» de Baroeioaa ¿í.).0iX) 
\ |»«Wrw-a> de (^arrecio ds eu pix>])iedad, p w » 
i qttw « A r e éu wMiynn vanos (.uhaleU», pa^ 
recados i ioei que en algüa núm^iro lia cons-
truido ya dklja Coopoiaura cerca dal torre uo 
donado. , 
Con ta l motivo, 1» Oxüperativ» de porio-
distes ha nombrado á la i!ií>tre dama socio 
protector de la institución. 
-e- B&ta tarde cele'lxrará la Diputación pro-
vincial la primera sesión del período inaugu-
rado. 
Después de la reunión, las respectivas Co-
misiones celebrarán sesión independiente, 
con objeto de comfeocionar detenidamente loa 
presupuestos para 1917. 
E n la nave central del histórico Monia1»-
terio ' de Poblet tuvo lugar ayer tarde el 
anunciado mi t in catalaniata, asistiendo gran 
concurrencia. 
Todos los oradores pusieron de manáifieisto 
el objeto del «caipleoh», que no ha sido otro 
que el fíe afirmar una vez más su fe en 
Cata luña y su inquebrantable adhesión á la 
nacionalidad catalana, 
A última hora de la noche regresaron los 
excursionistas, dando cuenta de no haber ocu-
rrido en el acto el menor incidente. 
* * * BILBAO 3 
A las cuatro de la tarde se ha inaugurado 
la n^ieva Universidad Cotoercóal, establecida 
en Deusto. 
Presidieron ei Nuncio, que hizo exprofeso 
el viaje; el Obispo, los alcaldes, los gobema-
doros civil y militar, loa presidente» de las 
Oánuaras do Comercio, de Fomento del Tra-
bajo y numerosas entidades económicas. 
E l rector de la nueva Universidad jesuí-
t a pronunció un brillante discurso, explican-
do los fines de la f undación y el pla^. de en-
señanaa, que comprenderá cánco cursos). 
En és te sólo se expHcairá el preparatorio. 
Como recuerdo de la inauguración se han 
creado dos ¡becas, de 1.000 pesetas, con el 
importe de la» matr ículas del año, las cua-
les se han ofrecido: una á la Diputación da 
Vizcaya, para fos hijos de sus empleados, 
y oto» á la Oámara de Comercio, para los 
hijos de los asocdados v sus empleados. 
La Dirección de eatuáios he «ido enoomen-
«feda al Rdo. P, Vicente Leo», S, J , , como 
rector, y a i P. Luis Chalband, de .prefecto 
de estudios. 
E l cuadro de profesores 'ha quedado for-
mado así para el curso preparatorio: 
Amann (O. Emiliano), arquitecto, profe-
sor de Ddhujo, 
' Apaktegui (Ramón) , profesor mercantil, 
Hoeniciado en Cienciiaa Oeográfioas por Lo-
vaina, profesor de Geognajfía, 
Baisanri (Hermógenee), 6 . J . , powfersOT de 
Física v Química, 
Dieta (Féüx) , ptrofeeor del Mecanografía f 
Taquigrafíia, 
Ereño (MaroeEno), a J . , profeeor do De-
lecho Nattaral. 
Fe rnándra Cabo íEns te^u te ) , S. J . , pro-
fesar de Alemán, 
Logondio (Juan), S» J ^ , profesor de His-
toria UnivewaL 
Meguregoil (Maasttel), S. J . , profesor de 
Oálcuto Jkíercantil y Contabilidad. 
I Salcedo (Juan), S. J . , profesor de Francés . 
É • t 
CADIZ 2 
Por retraso en efectuar lo» pagos al Es-
tado han «ido suspendidas las obras del mo-
numento á las Cortes de Cádiz, que, en caso 
de no haberse interrumpido, habr ía sido 
inaugurado en Abr i l por Su Majestad. 
^ H a fondeado el vapor «Cataluña», pro-
cedente de Femando Poo. 
Vienen á bordo 81 pasarjeros, entre ello* 
él jnez de Santa Isa-bel, D . Felipe Carrillo. 
Un crucero francés detuvo al ibu<jue du-
rante la travesía para hacer una visita de 
inspección. 
Trae el «Cataluña» t m importante carga-
mento de cuero. 
Mañana por la tarde contanuaná su viaje 
á Barcelona. 
« 9 « 
LAS PALMAS 2 
Con gran solemnidad se ha celebrado la 
mauguraaión del nuevo Inst i tuto de La» 
Fialmsia. ,. . , ... 
E l acto revistió extraordinaria, brillantez. 
Desde eí Palacio Municipal part ió una vi»-
tosa comitiva, entre los aoordee de handoia 
dq nrásioa y repique de cafmpanas. ^ 
La comitiva se dirigió al teatro Gaidó», 
donde se pronunciaron varios discursos. 
Puso fin «1 acto el delegado del Gobierno, 
declarando abierto el curso académico del 
Ins t i tu to General y Técnico, de la Escuela 
Superior de Industrias y de la Escuela Su-
perior Normal. 
E l nuevo Inst i tuto ha logrado extraordima-
l i o éxito, inaugurándose oon 80 alumnos, e»-
tre los que figuran cuatro señori tas . 
Esta noche se celebrará Ib inauguración 
del Instifruto, disponiéndose espléndidas i lu-
minaciones y conciertos por las bandas do 
música. 
* * • 
SAN SEBASTIAN 2 
La Diputación Pronrinoial inauguró sus se-
sione*, acordando convocar á las Diputacio-
nes hermanas para tratar del reglamento de 
fos eearetariosi de Ayuntamiento. 
£ i|t & 
O R I H U B L A 2 
En el toatro-ete-oo se han celebrado loa 
Juegos florales, organizados por la Juven-
tud Maurista, asistiendo una delegación ma-
drileña. . 
E l acto ha resultado brmant í s imo. 
* * * VALENCIA 2 
Se ha rerifleado la apertura del curso acá-
<16mico en el Seminario, bajo la presidencia 
de los Obispos de Sión y de Mallorca, y con 
aisóstencia del gobernador civil , un represen-
tante del capitán general, Comisiones del 
Avuntam4*ito, Univensidad, Insti tuto, Con-
servatorio, Ordene» religiosas y Cabildo Ca-
tedral. . 1 , x J y 
P.roniinrió el discurso inaucurii el OBtoClpa-
tico de Inírtituoioneíi canónicas D. Rafael Ba-
'finza Navarro, acerca del tema «Interremcion 
Ir, 1P Tr-loria lai< invofa^ innos ecle-siás-
ficais». , , . j 
YA trabajo, como *oahíKla labor de nn pru-
rito, >ifl >idn eV>íri«f1 WTTIO. 
¿ Ha rnnreba^n Onndf* el (^n'^enaí 
Aliando, aiondo d**j)odilo en la estación por 
las autoridades 
L A A S A M B L E A 
D E C O V A D O N G A 
WSCÜRSO B H . S t S O R VAZQUEZ DE MELLA 
E L I L U S T R E O R A D O R , ENFERMO 
La adhesión de " E l Debate,, l 
y.L l)í»An jua auv ¿ -o al iluatre diputado ¡ 
1r»<lioionaiisba ü r . \aaqusa de MSIIM OÍ ái-
gttianie tfl.^fa4ua; 
ulLi díreoWür T iUda^ióa de EL DKKATI y ! 
WÍ Aflociaciún Uatóhua Naoiaiwl de JOrenua | 
Piopagaj^hetae preMUtê  espíritu., salutiau | 
albixr«iur wTuaatla rw îunajiKrtá contra opie- j 
•ión mciqnJ ; hac«u vote* »a propague oam | 
paña toda Pen ínsuk j tn r ím eiitutiiaita «.d-
he*Lón Asanibi»» y agradecido aplauso iutiigne 
VáaqAui de ¿lulla.—'Herrara.» 
axjtvicio TELfcGüAnca 
OVIEDO 2 
llikn llegado aumtrcsas pcríouMiidadee de 
las derechas, que vienen parar asistir á la 
magna Asam-blea de Coradouga. 
Despué» de la Asamblea *o redactarán las 
bases del regionalismo, y una vez redacta-
da», el Sr. vásques de Mella irá á Gijón, 
donde dará una conferencia. 
* * * OVIEDO 3 
Ha llegado una numerosísima representa-
ción de mineros de Ujo. 
Aquí ise unieron á los que los esperaban, y, 
en tren especial, marcharon á Oovadonga en 
número de 800. 
A la salvia del tren desbordóse el entufiiaa-
mo de los asambleístas., oyéndose mucha» 
ádjamaciones. 
Han llegado también representaciones del 
Norte y Noroeste de España. 
Los reformistas, en un acto celebrado 
anoche en la Cámara de Comercio, trafcaron 
de ocultar la labor llevada á cabo por el se* 
ñor Vázquez de Mella, en 1© qtte se refiere 
á las carreteras y á la Escuela de Comercio, 
Esta burda maniobra ha sido descubierta 
hoy por ((El Pueblo Astur». 
Llegada de Mella 
A las once y media de la mañana ha 
llegado el insigne tribuno D. Juan Vázqjuea 
de Mella, siendo reedhido por más de 3.000 
personas, que lo adamaran oon entusiasmo. 
Eí Sr. Vázqueai dte Mella vino acompaña-
da por el vizconde dio Campo Grande, el 
conde de la Vega de iSelte., el marqués de 
Canillejas yt "Tos Sres. Lezama y Goujil. 
También llegaron los Sres. Merás y mar-
qués de la Vega de Anzó, que obsequia con 
un banquete á la Prensa. 
E l Sr. Vázqueez de Mella almorzará, oon 
sus acompasantes, en la Casa Abacial. 
Antes del acto 
Una hora antes de la señalada para dar 
Comienzo al' acto la muchedumbre se agolpa 
en la explanada que se extiende frente á 
la Gruta, 
Cinco m i l personas en m^gfi egporan cor. 




En, medio de una expectación enorme dió 
comienzo el acto. E l silencio guardado por lo» 
miles de concurrentes era imponente. 
E l Sr. Noriega pronunció unas brevísimae 
palabras, para decir que no leía las adhesio-
nes recibidas, teniendo en cuenta que, dado 
el número crecidísimo de ellas, se invertir ía 
en su lectura mufcho tiempo. También suplicó 
éncarecidamente que se evitasen las interrup-
donea. 
El discurso 
Seguidamente hizo su anarición en la t r i -
buna el i lustré orador Sr, Vá«juez de Mella, 
siendo saludado oon una ovación estruendo-
sa, que duró largo tiempo. 
Cuando el silencio quedó restablecido, el 
Sr, Vázquez de Mellb oomcaizó á hablar. 
Señores—dijo—, después de tantos anun-
cios y de tantos controversias hállome, al fi&> 
entre vosotros, y un poco inquieto si he de 
ser sincero, para tomar parte en el acto tan 
esperado. 
Pactos secrotos, unión de derechas, pro-
| gramas mínimos... yo no sé cuántos dardos 
' hato venido á asaltarme desde las izquierda», 
j desde las dereohaSj desde todas partes. Pero, 
I en cambio, no ee ha dicho una palabra de 
! aliento, n i se ha dirigido una prot íama, ni 
se ha lanzado una arenga, para óongrqgarnos 
aquí. 
Guardé silencio, porque estoy ya muy acos-
tumíbrado á recibir dardos lanzados en to-
das direcciones, y oomo no atacan á mi ban-
dera n i á la idea que óefiendo, no he de vol-
ver siquiera la cabeza para saber de donde 
parten. (Aplausos.) 
Pareció que todo se conspiraba contra nos-
otros, y como á veces para frustrar una em-
presa nada hay mejor que asignarle un ob-
jetivo, «e siguió este procedimiento con 
nosotros. 
Porque, al no realisarw el objetivo qUe 
capriohosamente se le asigna á la empresa, 
fácil e» pregofaar el fracaso de ésta. 
Tantas cosas se han dicho contra nosotros, 
que me falta tiempo pera recogerlas todas. 
Hubo quien no pudiendo frustrar nuestros 
propósitos, quiso apelar á las nubes, sin ad-
vertir que el «ol, accediendo á la cita que 
le daban nuestros deseos, vino á iluminar es-
tas montaña» que otros días de gloria ilumi-
naron, y á alumbramos aumentando con eu 
calor el fuego ardiente de nuestros entusias-
mos. (Ovación estruendosa.) 
Hav quien llegó í asegurar que el acto de 
Covaaonga sería un libro de un solo capítu-
lo, cuya lectura se agotar ía pronto; pero 
no es a»sí. E l discurso que pronnncié en el 
acto celebrado en el teatro de Campoamor 
fué la advertencia primera; éste de hoy es 
el prólogo de las bases que han de redac-
tarse. 
Cuando haya terminado la leotura d'e la» 
t idad ; 7 ftwpué» de deolarado en «> Part* 
uujbftu, pezisé que no habría lugar á duda». 
Hay dua t-laae» de ooSacíiirkUaet: una m, 
terne, íutuua, del iadiTiuoo y coiectindad^ 
uje trediiulan uxia oaud»**; otra exte*^ 
Aa, inociupkU, que e i r t» t*** uooquinter 
uu pn>¡u«iU) ur«iua*t*aaial, ¿tara •iewtot 
alieQt«r*jLM, 
Yo aoeuto toéa unkVn cen las derouhiui y 
aan ocia ¿*a iaqui¿ul*.e, «lanupre que i» tra^ 
|e de de^euder hu d»<»t.ho« j ion, prinuipioe 
del i^e§i<juah«mu. 
lleouerda «u aetuición eia Ta sojádaridséd 
oAbKlana, y dice que tstas uniones U» haoeft 
te-dos y aoui en su aspecto internacional 
cuaadu existe un peligro que amenaza 4 
Europa, como en «^to» momuutos. Esto n i 
quiere d,ecu- que claudique de mi» idetlee 
estamos en tiempo de ludha. Todo el mundi 
es un vasto campo de 'batalla, y el que ni 
qxiierH tomar parte en la contienda será ua 
sol:tirio egoísta que tendrá que recluirse ea 
una torre, ai»Iándo»e de los que luchan eu 
laa trincheras, y en efie caso no dehiéransg 
knsur dardo» por la espalda. 
Na vengo á exponer aquí un programa mí* 
nimo, sino máximo, real, verdladero, tremo» 
Uundo k hasdara regionaüata en toda sq 
plenitud. Seguidla hasta, donde queráis, y alU 
ssremols amigos; desde allí, enemigos... 
Tra tumo» con eiita 'bandera de oombatii1, 
un centralismo que mata á la vida regional 
y combatiando el caciquismo, que es una 
planta invertida que tiene *us raíces arriba, 
donde diesen vuelve 4kl elemento oficial 
oombatimos ese centralismo que despreciamos 
Este, como os decía ante», tiene sus raíces 
arriba y sus hojas abajo, siendo imposible 
arrancar éstas si no desaparecen primero lat 
raíces. (Aplausos.) 
No vengo sólo á combatir el caciquismo ao* 
tual , sino todos, incluyendo el conservador, 
pues son oprobio que denigra. 
Es preciso vivir cerca del Estado central^ 
zado para conocerlo. Vosotros sól© sentís srH 
efectos; pero nosotros vemos cómo se forml 
la t i ranía, cuya» consecuencias llegan hasti 
los más escondidos pueblos. 
Es preciso que desaparezca este estado fio» 
tioio que componen fuerzas anárquicas, qu4 
tienen su desenvolvimiento en la osadía y ei 
cinismo. 
Los Poderes pdblfcos válense de ftierzal 
ext rañas , á k s que alquilan la palabra, con* 
tratan la pluma y embargan las conciencia^ 
Entonces viene la corrupción y U d e » 
dencia de los pueblos que fueron grandes. 
Los hombres que ocupan las alturas del P* 
dér tienen dos moralidades: son incapaces 
robar ufi pañuelo, pero roban un acta con 
la mayor tranquilidad, y por los compromiso! 
de partido protegen y amparan á los que el 
k intimidad califican de protervos y malva* 
dos, llegando ©Uos á ocupar su mismo nivel 
H a b k de la tr is t ís ima situación de &pie> 
líos que tienen que hacer antesala en los Mi* 
nisterios para luego encontrarse ante media» 
n ías iniladai» que tienen el entendimientl 
en cuclillas. 
Para kvantar rm pueblo que se mueré el 
preciso un ideal. 
Ningún tirano cayó por medio de suplica», 
sino por la fuerza, que tiene que encatnal 
en el esfpíritu para pedirles cuenta oomo reol 
de alta traición á la Patria. 
Pasa á explicar el regionalismo, y dice qul 
éste tiene dos aspectos: uno, negativo, cuan» 
do víí contra el oacdquismo, y otro, afirma» 
tivo, cuando tiende á aostener el región* 
Hsmo. 
Para transformar á España hay que a * 
pezar por libertar á loa Municipios de 
tiranía del Poder central. E l Municipio n< 
es un Poder W a L obra del Poder púbhoo, 
sino una propiedad natural, oougregaoiéa 
la familia, continuación efe su vida en l t 
sociedad. 
Se extiende en oonsáderaciones, estudian* 
do al Municipio, y conceptúa necesario qu^ 
tengí^ una repíteáentación dléd pueblo poOl 
clases oonporativais. 
Considera justo un referéndum para ca» 
sos culminante». 
Es preciso que el Estado deje librea á k< 
Ayuntamientos los biencb do propio» y 
k> devuelva lo que ke detenta: la libertwí 
para imponer tributos, arrendándose estes di-
rectamente. 
Recuerda k s frases de Maura: <(Dej«ií 
solo al cacique oon un pueblo autónomo, j 
veréi» lo que durará el cacique.» 
Sohre estas bases levantaVemos la repra 
sentaoión por consejo de comarcas y regio, 
ne», resucitando k s Juntas como k cW 
Priñcipado del año 35. 
No puede haber verdadero derecho misa» 
trae no hay» verdadera realción entre lo< 
pueblo» quo hablen su lengua y mantenga* 
»us eostumbres. 
Asturias tiene derecho á esa autonoádftr 
á esas gloriosas Juntas' que mataron 1* 
diputaciones importad'as del extranjero J, 
»¡1 levantarse sobre ellas el Estado no ten-
d rá taás derecho que el mantener las reí», 
oiones entre los diemá» E4tados: la inta. 
rregdonalacuando los pueblos no »© entien-
dan entre sí . 
Mantendrán la seguridad, tanto interk* 
como exterior, y v i r i rán de las cuotas qul 
aporten las regiones por que el Estado ca« 
reoe de derecha para usurparlos todcA 
Llama al Estadio cesáreo y absolutista á p* 
»ar do vivir en apa í en te libertad. 
Haced que el Gabinete no pueda hace* 
lo que hace y será una Congregación 6á 
sultanes do temporada. 
Se declara .partidario de la Federación 
española. 
España pued'e afirmarse de varias m a n í 
ras. La verdadera España la forman !»• 
regiones que fueron Estados y algunas d» 
éstas, naciones incipientes que i o pudfcsroa 
desenvolverse al nacer. 
S e ñ k k diferencia entre su regionalismo 
Memorias, algunas publicadas hoy, cerno la 1 y 61 nacionalismo; pues defetader éste sefli» 
e, que viene » la historia, e4 carácter , k filosofí», del vázoonde de Campo Grand
á ensalzar la antigua Junta del Principado, 
entonces, digo, so hará el programa regio-
nalista completo, oeñido á las necesidades 
de cada región, para toda España. 
E l segundo capítulo »ará U Asamblea ve-
nidera, á k que concurrirán todas las re-
giones de cordillera, y que será proparatoria 
de la Federación Nacional. Toda» las regio-
nes se congregarán entonóos lallí, como Cuer-
pos de ojéroito, para lansame al asalto de 
un régimen caduco y constituir una España 
Hbre y poderos» (Delirantes aplausos.) 
Quiero, oontra nú boetaonlxne, estaiblecer 
entes la proposición de mi discurso. Y para 
hacerlo, hemos de formular estas proa;un. 
tas: ¿Qué clase de «miones son éstasP ¿Cuá-
les son sus oarartdres y alcance? ¿Contra 
quién vamos P ¿<^ué queremos demibar y qué 
oponemos al róa;im«n que wmbat:moe? Vov 
á tratar el asunto con t.rda claridad, que 
no acostumbro ¡i envolver mi pwmtti&mixi 
on aleblae v aunqvo ni -nn " ^ : . ro ene 
al<rniK>* n-"<*-nn ^ t ^ o r r t » / . v^remop wi hoy 
me entienden por epton 
¿Qué oJfi«" de ».•••'. ..-ne< -n Mas? Do dio 
se ha tratado muchas vecoa y aoínvo olio 
he exnuoato mí pensamiento con bod 
la literatura y el airte español. 
No somos separatistas,, porque esto sería 
una herejía; cobre todo dicha en Covaddb' 
ga, cuvo nombre solo es un programa qne ^ 
todas horas dice Eepaña. 
Haco profesión de fe católica, y, en párra-
fos brillantes, canta á k fe religiosa, BV 
ciertdo un parangón entre el mundo subj»* 
tivo y el exterior, que dehon marchar un»' 
dos. 
Defiende el poder del Pontificado, m**? 
trámdose partidario de la separación de I * 
Iglesia y del Estado en el orden económico 
administrativo, y termina con un vibrant» 
párrafo, invocando á ía Virgen., de qu'?'1 
espera la salvación do España, siempre <h» 
puesta á perecer, (Ovaoicnaza.) 
* * « 
M e l l a , e n f e r m o 
Fn telegrama particular nos trae la not"*1* 
de que, al terminar su hérinosa ofa'tión, w ; 
insigne tribuno sintióse re^r^tinametít» 
lerino, atacado de rtna ínsokoién. 
El Sr. \ii^í\jem de MtíJa está asistido p** 
dor. médicos 
m D R I D . -Año V I . W d m . 1 J 8 9 . ^ M a r t e s 3 Ve OchiSre 'de 1916. 
E S P A Ñ A , P O R L A N E U T R A L I D A D 
T E R C E R A L I S T A D E J U N T A S N E U T R A L I S T A S 
lista de Juntas constituidas y nú-
mero de habitantes de cada una 




'̂ X/eza ~ • 394 
'lianciego —. 840 
A L B A C E T E 
IVillailgordo del J ú c a r 1,783 
.Villapalacio 1.587 
FueJite Alamo ^ , 2.435 
fca Recueja 776 
A L M E R I A 
jfPurchena , 
' ÍJentarique 





¡ÍFelix — — 
(Oria . . . . . 





Valí de Laguart 
iMcalecíha .» MM 
A V I L A 
Ü r a n d e s ^ 
Poveda „..,,,...„ 
l A m a T i d a H-M... .* 
Bonil la de l a Sierra. 
¡Pedro. Beimardo « 
B A L E A R E S 
iDamponet 
3P© î'ci ••••••^•«y*»**»«.•••••••••«••• 
Espolias ^ 
Muro ^ . . . . ^ ^ 
BARCELONA 
iPiie'bla ¡de O l a r a m i m t . . . » . , 
ÍPineda « 
iMartorellas -m** ~ " 
iMolíns de Rey 
Canovellas . . . . . ^ - . ^ • • • 
Vi loví „ 
Castollnóu d© Baiés • 
S. Andrés d© Valgorgu iña , 
ISampedor . . . . . . . . ^ 
Caste^ell 
iBesora 










¡OBeMs de Monroy 
V i l l a de Placencia 
¡Eobledillo de Vera 




Valverd© d e Vera 
Oruijo de Coiia . . . . .«^r*^. . . 
Cañaveral «••« 
fArco . . . . 
Carras calejo . . . 
Gnadaluipe -
Xia Garri l la 
Verzooana • 
iGhújo de Santa B á r b a r a 
BURGOS 
ÍTorrelara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Arandiela ...^.««.^ 
Castrillo de la Vega 
Silvestre de Muño 
OADIZ 
Sota • «M*««^«Í 
Grí^zalema 
Conil t 
(Aloalá del Valle 
íATCOS do la Frontera . . . . . . 
C A S T E L L O N 
OBorriol 
íForoall 
tSta, Magdalena de P u l p k , 
Benasal . . n * ^ ^ . . 
Nulos 
Cuevas de Vinraroíá 
Benicar ló •.....». 
CORDOBA 
PeñaTToya 





Baena M.. .a«wif .a 
Puente Génü 
fiinojoaa dei Duque ...*...•« 
GERONA 
San FeliiS de Ouixola 
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Vil larejo de Orbigo 
Cea 
Villanueva de la Manzanal, 
Palacios de l a Val duerna... 
Saelices del R ío « 
Murias de Paredes , ^ 
San Andrés de Rabanedo.., 
Garra fe de Torio ^ 
Viilafranea del Bierzo . . . . ^ 
Bustil lo del P á r a m o .. 
Bercianos del Párattno 
Raibanal ded Camino 
Turcia^ 
Folgoso de la R íber^ 
Cubidlos de los Oteros 
Oastrocalbón . „ ^ 
Torullón ,„ 
Escobar de Campos ^ 
L E R I D A 
Aytona 
Tá r r ega «. 
S idamún « 
Alamús 
Solsona 
Villanueva de A l p i o a t . . . . . . 
Borjas Blancas « 
Ibars de Urgel 
Poramola ^ * 
LOGROÑO 
Bañares • 
San Vicente de la Sonsierra* 
Calahorra • 
Leiva . . . M * . . » * . ^ . . . . . . . . . . * • • 
Ygea 
Lazo de R io Lesa M 
Haro > «..•• 
Grañón ... . . . . . . . . . . . . . . 
Tirgo 
LUGO 
Puebla Naivia d* Luarca. 
Puebla d<e Brollón < 
MADRID 
Chiatshóni . . . 
Serranillos 
Valdileaha . . . . . . . 
Colmenar Viejo 
Leganés 
Manj i rón 
Navas do Buitrago 
>••«»• 
MURCIA 
Las Torres de Cotillas.. 
Alcantari l la ~ . . 
Blanca ^ 
Archena ~ . -
8ALAMANCA 
I ñ i g o Blasco . . -
Moriscos — 
Taanamesl 
L a Alberca 
L a Hoya • 
Luanbrales ^ ^ 
Veguillas »• 
Villas Cuencas ^ 
Almenara de Tormes . ^ . . ^ 
Nava de Béjar . . ^ . . ^ . ^ . . ^ 
Sanjcti-Spíritu 
Pitiega . . . . _ . . « , 
Gomeceilo . . . . . ^ .^ .« • • • r . -1 ,* 
Fuentes Oñoro ....,...«»«••» 
Abusejo •.^.. . , .v^,., . . 
Soto serrano 
Béjar m*k 
Gallegos de A r g a ñ á n . . . . . . 
Vilvestre * 
Aldehmela de la Bóveda . . . 
Cepeda 
Boga jo h 
Fuente de San Esteban 
La Redonda -
Alameda v r * * 
Hinojosa do Duero « 
Alba de Tormes 
Campillo de Salvatierra 
San t ibáñez de Béjar • • • 
Sumaban los publicados eri 
listas anteriores . . . . . . . . . 
























































































































Total p u b l i c a d o s « 672 
E l número de Comités constituidos 
hasta anoche es de 2.640. 
Don Bartolomé Feliú 
ChwtoaÍMinos, y llenos de respeto, hacemos 
una excepción, 7 publicamos la adjunta cor-
ta en 1» que se adhiere á. nuestra camipana 
en t&vor d¿ la neutralidad «d ilusfere j vene-
rable D. Bartolomé Felaú, catedrático ju-
bilado de la Universidad Oen/bral, pedagogo 
insigne en cuyas obras han estudiado Física 
y Química varíes generaoumea da españo-
lea : ex dápxxtado á Cortes, ex jefe delegado 
dte V AgrapsoLán cariistfc, y scfcre todo, 
espeóo de hidalgos, botobrt de £e inqua. 
farantaM^ é» activddwi i o d a t e J ÚMfcp 
taresada y de dtulce bondad á lo Saü Fra¡n-
dsoo de Asís. . . La excepción es tá juatifica-
díáima, y nos permite reiterar las manifes-
taciones de nrueetra estima y afecto al gnan 
patried^ veteira<no de íodaa las buenas ca-u-
«aai 
h S e ñ o r I X Ang-d Herrera , cfc-
reertor de E L DEBATE. 
M i m u y querido a m i g o : Por hallarme 
enfermo hace muchos meses no he sido 
de los primeros en enviar á usted mi 
adhes ión á la c a m p a ñ a grandemente lau-
dable, y por excelencia p a t r i ó t i c a , die su 
reapetabie per iódico en defensa de l a neu . 
t r a l idad . 
Vaya por delante m i cordial enhora-
buena y m i aplauso entusiasta por el no-
ble ejemplo que á l a Prensa e s p a ñ o l a y 
al pa í s vienen ustedes dando de fortale-
za y t e s ó n , luchando san desmayos con-
tra las asechanzas de cuantos forcejean 
por amordazar á los que todo l o sacrifi-
can en aras del amor á la Patria. 
Iguales ó mayores alabanzas (si en esto 
caben comparaciones) t r ibu to yo, con el 
pa í s en masa, ai g r a n e s p a ñ o l s e ñ o r M a r » 
q u é s de Polavieja por su denuedo, por 
su a b n e g a c i ó n y por su perseverante l a -
bor de propaganda en prevenir y aun o r . 
ganizar á los verdaderos e spaño l e s , con-
tra los insensatos intervencionistas, Ian« 
zando la af i rmación, hoy convertida en 
bandera de paz a r m a á a , de l a indiscuti-
ble neutral idad. 
Rs cierto que l a historia de iasi abe-
rraciones humanas s e g u i r á llenando p á -
ginas al t r a v é s de los siglos, mientras 
haya hombres; pero l a que ha germina-
do en ciertos cerebros de esta t ier ra , 
para castigo de nuestros pecados, de con-
vertirnos en carne de c a ñ ó n en servicio 
de los que nada nos han de dar, no es 
fácil tenga en l o venidero parecido a igu-
no por lo monstruoso. 
¿ Q u é o t ra cosa buscan la$ desalma-. 
dos con arrojar á nuestra amadisima Es-
p a ñ a en e l caos de esas ruinas donde se 
agitan en convuls ión a g ó n i c a casi todos 
los pueblos de Europa? ¿ Q u é g a l a r d ó n 
nos prometen por entregamos á los fu -
rores de una guerra de exterminio, en l a 
cual vencedores y vencidos ( ñ á m e n s e tí-
riote ó t r ó v a n o s ) verán' sus pueblos en-
vueltos en sudario inmenso y en l a m á s 
asfixiante s i tuac ión e c o n ó m i c a ? ¿ H a y , 
por ventura, en e l desatentado p r o p ó s i t o 
glor ia que recabar, í a v o r e s que corres-
polnder, esperanzas que afianzar^? Noi, 
y m i l veces no. 
Como no tienen razones que conven-
zan, esos negociantes apelan por necesi 
dad á l a m á s refinada de las h ipoc res í a s . 
Por for tuna, e l movimiento oe opin ión 
es ya tan u n á n i m e en todos lo© partidos, 
en todas las entidades y en l a masa ge-
neral, que el fracaso, para ellos., puede 
contarse como p á g i n a de g lo r i a para esta 
patria, que ha dado muestra br i l lante , 
como nunca, de tener ins t in to de conser-
vac ión . 
Que Dios pros'pere l a obra: de rederí-
c ión , tan bien sostenida por ustedes, y 
si llega i a hora de l ú g u b r e s sorpresas 
no se oiga de un á m b i t o á ottro de Ja 
P e n í n s u l a o t ro g r i t o que el d e : 
I ¡ j V i v a E s p a ñ a independiente!, abajo 
lofe verdugos de la Pa t r i a ! I 
De usted afec t í s imo amigo, 
Bartolomé Foliú» 
Z a r a g o M , Septiembre de 1916. 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
Presidida por el gobernador c ivi l de la 
prorinoia, D . Alejandro Roas ello, se cele-
bró ayor, á las doce de la mañana , la se-
?ián inaugural. 
Después de leída y aprobada el acta, el 
Sr. Rosseiló sahtdló á los diputados provin-
ciales, y en un breve discurso anunció que 
determinadas gestiones hechas por él éste 
verano, en unión del presidente, Sr. Díaz 
Agero, está-n «a vísperas del mis Sásonjaro 
éxito. 
Estas gestiones—aseguró—<3ue serán de 
inmenso provecho para la Hacienda y la 
Beneficencia provinoia.1, pues resolverán de-
finitivamente un .problema que veaiía p r » . 
00 upando á la Corporación desde hace 
años, cual es el de hallar un edificio para 
instalar en él á los hospicianos. 
Encareció á La Comisión de Hacienda el 
mayor rigor en elimimar del próximo pre-
supuesto todo cuanto signifique gasto su-
perfluo, sobre todo en lo que afecta á per-
sonal. 
E l presidente de 1» Ddpoitación, señor 
Díaz Agero, saludó, en nombre de la Cor-
poraoión, al gobernador oivi l , enaltecien-
do sus trabajos en pro dte los intereses pro-
vinciales, y confirmó lo manifestado por el 
Sr. Rosseiló, respecto á que, en^ breve, el 
traslado de los acogidos del Hospicio á otro 
magnífico local será un hecho, que llenará 
de júbilo á todos los diputados, que tanto 
se han venido preocupando, desfle hace bas-
tantes años, de asunto tan trascendental. 
El Sr. Richa, por la minoría conservado-
ra saludó al gobernador, felicitándolo, 00-
m 'o asimismo al Sr. Díaz Agero; pero supH-
oándolee que, á las míejorais materiales, unan 
también la moral, en la educación de los 
hospicianos, hoy tan deficiente, á fin de 
formar hombrea que honren la Patria y la 
sociedad. 
El Sr. Adame, por la ComiBión de Ha-
cienda, recogió el conserje del Sr. Rosseiló, 
ofreciéndole defender oon energía la Ha-
cienda provincial al formar el próximo pre-
supuesto. 
El Sr. Sana Matamoros, aludido por el 
presidente, manifestó sus temores de que 
el Ayuntamiento de Aranjuez no estuvie-
ra conforme con que en los locales desti-
nados para los hospicianos en dicho Real 
Sitio, se instalase el Asilo de Ancianos. 
El Sr. Fernández Morales saluda al go-
bernador en nombre de la minoría republi-
cana, y pide se haga la elección de la va. 
cante que hay de diputado provincial por 
el distrito de Hospital-Congreso. 
Desués de breves palabras de los señores 
Mazzantiui, Soria y Aguilar, el Sr. Ros-
selló hizo el resumen, declarandoven nom-
bre del Gobierno de Su Majestad, abierto 
ed nuevo período de sesiones. 
Se acordó que éstas habrán de ser vein-
ticinco, celebrándose los sábados, excepto 
cuando la abundancia de asuntos exija que 
se celebren dos por semana. 
Antes de terminar el acto dedicó el pre-
sidente sentidas frases á la memoria del 
«x diputado provincial D. Angel Pérea Mag-
nín, que había deeemneñaao importantes 
cargos la Corporaoúia-
L A M U J E R Y L A G U E R R A 
U N A L T O E J E M P L O 
Las palabras de Su Majestad el Rey, I 
referentes á nuestra neutralidad, y sobre 
todo e l esp í r i tu que las anima, han t ra í -
do una onda tranquila a l proceloso mar 
de la opinión. 
N o es s61o su serena imparcialidad y 
la perfecta co r t e s í a para todo? los bel i -
gerantes Jo que admiramos en e l Monar-
ca ; es i a manera caballeresca, cristiana y 
cordial de enteder su mis ión ante la gue, 
r t a y de mostrarse tan atento á remediar 
por su parte e l dolor inmenso que oca-
siona, que alg-ún d í a pudieran l lamarle 
«el p i a d o s o » , , . 
!Ha sido su g-usto humani tar io y a l -
t ruis ta v de trascendente s ab idu r í a t am-
bién;; algo gallardo y galante que cua-
dra bien ¿ la personalidad de un rey jo-
ven y e s p a ñ o l ; es gesto de grandes abo-
lengos y de una s o b e r a n í a que « n o vio 
puesto d i soi en sus e s t a d o s » . . . ; pero, 
a d e m á s , es « a l t o e j e m p l o » d igno de nues-
t r a imi tac ión consciente. 
Y no henjos de tenerla ya por imposi-
t á e ; en la medida de nuestras fuerzas, 
y s e g ú n nuestras oomdaciones respectivas, 
podemos—dentro de una completa neu-
tral idad—no ser indiferentes ná impáv idos 
espectadores de l a c a t á s t r o f e mundia l . . ' 
IES ya difícil tevadimos del remolino 
de l a ideas; del encontrado c í a m o r de las 
opiniones pol í t icas y de la 'imprevista y 
contagiosa emoc ión que traen consigo los 
acontecimientoB. E n el desorden am-
biente y «en la incoherencia de los pro-
p ó s i t o s , es desconcertante observar el 
proceso de las cosas y mantener un c r i -
ter io firme san caer en extremos de pe-
simismo y optimismo, que son siempre 
peligrosos; y bueno s e r á seguir á los m á s 
equilibrados e s p í r i t u s , que no abandonan 
su act i tud serena, aun creyendo amena-
zados sus m á s caros intereses. 
E n ese « jus to m e d i o » d e b i ó r a m o si-
tuarnos desde ahora las mujeres para una 
o r i en t ac ión segura en caso preciso; si 
nuestra condic ión nos hace teás impu l s i -
vas que razonadoras, no somos tan inca-
paces que no veamos l a necesidad de edu-
car nuestra emoc ión como la mejor dis-
c ip l ina para todos nuestros actos fu tu -
ros. 
Por f o r t ü n a , no somos nosotras las1 lla-
madas á gobernar y d i r i g i r á los pue-
blos 5 t a n tremenda responsabilidad é i n i -
ciativas incumbe á los varones precla-
noisi, y deja á salvo nuestra incapacidad 
para i o s asuntos >públ¡cos; en cambio, 
ihos obl iga á una c o l a b o r a c i ó n constante 
en el in t e ré s c o m ú n espiri tual y en cuan-
to contribuye ai engrandecimiento y pro-
greso de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . T o d o ciuda-
dano part icipa de los males y ventajas 
de las repúblicas!, en re lac ión á una ma-
yor ó menor r e p r e s e n t a c i ó n dentro de 
ellas ; así es jus to que todos tomen parte 
en el movimiento colectivo de protesta 6 
ap robac ión de sus gobernantes, y nadie 
puede ya encontrar i n só l i t o que se sume 
l a acc ión femenina á l a de ciertos ele-
mentos que son « a l g o m á s que rouche-
dumbres i» . . . 
N o estamos hoy aisladas n i Ignorantes 
de los asuntos que preocupan a l p a í s ; 
isi nuestra c i u d a d a n í a no es una palabra 
vana, se r ía absurdo mantenemos ajenas 
á los sentimientos actuales y á las reso-
luciones definitivas. 
E l mejor comentario de las frases de 
D . Alfonso X I I I s e r í a acallar u n poco 
los extremados pesimismos y moderar e l 
opt imismo imprudente de la m a y o r í a de 
sus súbd i tos . Ambas cosas sintetizan hoy 
e l sentimiento nacional , y ni de lo^ pesi-
mistas, n i . . . de los otros. . , debemos fiar-
nos ya en absoluto. H a r t o sabemos e l 
I despectivo concepto que de si ostentan 
lo s e s p a ñ o l e s , y su opt imismo imprevisor, 
es qu izá como el fatalismo m u s u l m á n , en 
que suele caer por c o n t r a p o s i c i ó n — y uno 
de nuestros mayores defectos—. Ser pe-
simistas hoy p a r e c í a l ó g i c o , en cuanto 
a u g u r á b a s e l a ruma, e l descalabro y l a 
derrota en ias trincheras lejana^, y eso 
por falta de p r e p a r a c i ó n y de materiales 
defensas para combat i r ; pero ser op t i -
mista revelaba t a l l igereza; soberbia y re-
nunciamientoa, que se nos h a r í a n sospe-
chosos. L a cordura, l a prudencia, l a su-
ma habilidad á fuerza de ser sincero la 
tuvieron contadas personas; só lo é s a s 
p o d í a n sentirse dentro de una neut ra l i -
dad «d igna» de representar en e s t a^guc 
t r a l o que tan bellamente l l amó d Ins ig-
ne orador F r a n c í s Hass « la confedera-
c ión representativa de l a raza h u m a n a » j 
á presidir esa confederación^—que por 
amor universal no se d t 'ene ante las 
í r o n t e r a s — h a sido llamado! éi¡ Monarca 
de E s p a ñ a , y cuando menos en ese es« 
p í r i tu d e b e r í a ele secundarle todo su pue-
k ••o. 
t P o d r á n j uzga r lo 'asi los e jé rc i tos be-
ligerantes ? Espir i tualmente, 1 n o ! N o 
pueden esos pensar como nosotros.^ 
poque han deshecho e l orden y l a a rmo-
n í a social con efl d c l ó n de la v io lenc ia ; 
han deformado l a vida misma y desen-
cauzado las corrientes modernas en el t u -
m u l t o de Tas batal las; creen estar encar-
gados de una justicia vindicadora y en 
poses ión respectiva del «ún ico» derecho. 
¿ C ó m o esperar que sean jueoes en ¡i-a 
causa propia? ¿Y que en esos estados de 
conciencia exaltados se estime el va lor 
m o r a l de los que no combates á su vera ? 
¿ C ó m o suponer que en momentos de apa-
sionada contienda se pueda ser equitat i-
vo con los que se abstienen de l a lucha ? 
¿ N i tener clarividencia bastante para 
sentir que pueden otros ser los á r b i t r o s 
mejores cuando cesen las hostilidades 
presentes ? Y ¿ de q u é nos s e r v i r á e l pre-
ocupamos de sentimientos e x t r a ñ o s . . . que 
fite hallan desencauzados de la perfecta 
divil idad y perturbados en su cristianis-
m o esencial? Esperemos á ser juzga-
dos-., ctuando e l t iempo d é l a r azón á 
nuestra act i tud actual , que t iene m á s de 
noble emoc ión que de pasivo alejamien-
to por los compromisos que e n t r a ñ a . . . 
Decimos esto.. . , porque á t r a v é s de 
cierta Prensa extranjera pa rec ía e x i g í r -
sele á E s p a ñ a una,., como cabd icac ión 
de si m i s m a » . ¿ Nos ob l iga r í a ed glor ioso 
historial pasado á un mayor renuncia-
miento que ó de otros pa í s e s neutrales r 
Nada de eso, lo que ocurre es que por 
ahí no saben—como ha dicho uno de 
nuestras m á s grandes pensadores—don 
tres cualidades c a r a c t e r í s t i c a s : «el valor , 
ia pasión y l a caballerosidad*, y aunque 
a ñ a d e que somos «indep^ndiiert tes, con 
inst into de insubord inac ión y carencia de 
reflexión t é c n i c a » — e n todos los ó r d e -
nes—, p u d i é r a m o s á la postre «ser capa-
ces» de cuanto se nos exige. Sí ; habre-
mos de confesarlo, « incapaces de un fer-
vor co lec t ivo» , como parecemos, no da-
mos idea de nuestra fuerza; pero guar-
d é m o n o s de derrocharla en la quijotesca 
aventura que á t r a v é s de l a frontera se 
nos propone. 
Si en horas sdemnes es cuando se co-
nocen las esenciales condiciones de l o s 
individuos, sucede l o propio con las na-
ciones, y entonces es cuando se incorpo-
ran por sí mismas á l a historia. 
De ese «a l to e jemplo» que nos da Su 
Majestad el Rey hemos de animarnos á 
un estado de esp í r i tu fervoroso y e c u á -
nime, exento de pes imásmos funestos y 
de optimismos peligrosos, l ibre de l a pa-
r v i d a d indiferente y; de alegarriientos 
e g o í s t a s que cuadran tan ma l á nuestra 
condic ión de mujer, aun antes que « e d u -
c a d o r a » , maternal . 
N o hemos de formar esos n ú c l e o s re-
ducidos—que tienen algo de l a te r tu l ia 
f r ivo la y de l a d ive r s ión familiar por las ; 
p e q u f ñ e c e s , vanidades jy desavenencias i 
que los malogran—para conseguir a lgo 
p r á c t í c o de cara á las (/rckiUstancias. ! 
Esas Juntas, Comisiones y C o m i t é s «en 
m m i a t u r a » , que pretenden á una finali-
dad conciliadora en esta conf lagrac ión 
formidable. Es precisa una g r an sol ida- ' 
ridad, una verdadera cohes ión del' ele-
mento femenino para organizar sus «¡muL 
tiitudes» neutrales y pacificadoras, sere-
nas en1 el seno de l a controversia, de la 
desconfianza y de Jas presunciones de los 
suyos... Calladas, si precisa... , pero fuer» 
tes de una convicc ión que abriga t am-
bién el Soberano: que E s p a ñ a es pobre; 
perO tiene piro in tegra l en su e sp í r i t u 
é tn i co y pOsee un legado de ideas y de 
hechos que puedeln y d e b e r á n t<en todo 
c a s o » mantener su a l t iva conciencia ante 
e l mundo. 
CONDESA DEL' CASTELLA 
Barcelona, a8 Septiembre* 
S O C I E D A D 
DIA DB DIAS 
M a ñ a n a , festividad de San Francisco 
de As í s , odebran sus d í a s la s e ñ o r a de 
O r d ó ñ e z y las s e ñ o r i t a s de E s c r i v á de 
R e m a n í y ü r r é j o l a . 
T a m b i é n los celebran éü ex minis t ro 
Sr. B e r g a m í n , los duques de la Conquis-
ta, Sessa y Maqueda; marqueses de F o n -
t a í b a , Go ícoe r ro t ea , Aldama, Santa Ma-
ría de Silvela, López Bayo y V e l a d a ; 
condes de los Andes y G a v i a ; vizconde 
de Gracia Real, y s e ñ o r e s M u g u i r o , Gar-
c ía Molinas , Lastres, Serrat, Gorostidi 
y Travesedo, 
BODAS 
En la iglesia parroquia l de San Sebas-
t i á n , de esta corte, han c o n t r a í d o m a t r i -
monio l a Srta. M a r í a de San S i m ó n , hi ja 
de los condes de San S imón y nieta de 
los marqueses del Regner, Con ej oficial 
de I n f a n t e r í a D . Fernando G á r a t é y 
Guerra. 
••• E n breve se c e l e b r a r á ¡la boda de 
l a Srta. Adel«a Boada y Ricos con don 
Juan Fabra de Sentmenat, p r i m o g é n i t o 
ded m a r q u é s de Alel la . 
ANIVERSARIO 
H o y se cumple e l pr imer aniversario 
de la muerte del Sr. D . Jaime Girona. 
E n sufragio de su alma, se d i r á n Misas 
en varias iglesias de esta corte. 
NATALICIO 
E n San S e b a s t i á n ha dado á k iz una 
n i ñ a l a esposa del secretaria del Sena-
do D . Enrique Aiba . 
VIAJES 
H a n regresado á esta corte : 
De San S e b a s t i á n : l a marquesa de 
A g u i l a Real, los marqueses de Valdete-
rrazo, l o s vizc^ondes de Llanteno, los se-
ñ o r e s de Barranco y d o ñ a M a r í a Octa -
via Revoredo-
De Las Fraguas, donde han pasado 
unos d í a s con los duques de Santo M a u -
ro , los marqueses de Aranda, s e ñ o r e s de 
Rubianes; de Biar r i t z , los s e ñ o r e s de 
Las t ra ; de F u e n t e r r a b í a , los marqueses 
de Santo Domingo y la famil ia de Alva-
rez Quin te ro ; de Comillas, los s e ñ o r e s 
de Or t i z de l a Tor re . 
De Soria, l a vizcondesa de Eza y sus 
h i jos ; de L a Granja, los s e ñ o r e s de 
M a t a ; de San Rafael , los s e ñ o r e s de 
MartOs O 'Nea le y D . J o s é M a r í a Garay 
R o w a r t ; de Cestona, d o ñ a Carolina de 
Escario; de Ribadesella, ?os señores de 
Calleja ( D . Camilo) ; de V i g o , D . J o s é 
E s t é v e e Carrera ; de Bermeo, d o ñ a Fran-
cisca R o d r í g u e z A b a y t ú a ; de E l Esco-
ria!-, D . Ange l Salcedo y su f a m i l i a ; de 
su finca de Torrelodones, D . Moisés Gó-
mez F e r n á n d e z con su esposa é hi ja , y 
de Santiago de Compostela, nuestro que . 
r ido c o m p a ñ e r o de Redacc ión D . Loren-
zo V a l d é s . 
U N A A C L A R A C I O N 
D o n Antonio J a é n nopl ruega hsgsmoS 
oonstar que, coatra lo afirmado en par-
te de l a Prensa, piensa que E s p a ñ a ha 
debido decidirse de un modo rotundo á 
favor de Francia é Ingüa te r ra en l a ac-
t u a l c a m p a ñ a , aunque no deja de reco-
nocer la € magna ef idenda den t í f i da y 
a p o r t a d ó n c u l t u r a l » de Alemania. 
El Centro de Hijos de Madrid 
Esta Sodedad c e l e b r a r á hoy ed aniver-
sario de su f u n d a d ó n repartiendo bonos 
de pan, que han de ser recogidos de once 
de la m a ñ a n a á dos de l a tarde, en el 
local adquirido como a m p ü a d ó n del do-
mic i l io , en e l entresuedo, donde estaban' 
establecidos los billares <M ant iguo ca fé 
Oriental . 
Por la noche, á las nueve, se verifica-
rá el banquete organizado por varios se* 
ñoras socios. 
1 A . i n n M A D A R B C i A 
L L E G A N L O S R L Y E S 
A M A D R I D 
o 
E L R I ^ C I B I M I E N T O , 
o 
E L REY VISITO A L OON DE DE RO 
MANONES 
A las diez y inedia de la mañana, en trel 
especial, llegaron á Madrid, conforme habí* 
moa anunciado, Sus Majestades los Reyeí 
Don Alfonso y Doña Victoria. 
Acompañaban á nuestros Soberanos suí 
augustos hijos, y consti tuían el séquito l i 
duquesa de San Carlos, el marqués de la Ta 
rrecilla, los generales Azniar y Aranda, kx 
condes dei Qrove y de Aybar, los profesoref 
del P r ínc i j ^ de Asturias, Sres. Loriga y A a 
telo, D . Emilio María de Torrea y el docto* 
Gonzéljea Almrez. 
Daban guardia en el andén un zaguanot< 
de Alabarderos, al mando del oficial mayo» 
Sr. Montero, y una compañía, con bandera ] 
música, (jel regimiento de In fan te r í a de AJ 
turias. 
En la explanada de la estación formaba • 
escuadrón de la Escolta Real, mandadé po< 
el coronel Alvear. 
A la hora fijada entró en la estación 4 
tren real. Sus Majestades venían asomado! 
á las ventanillas. 
Vestía D. Alfonso el uniforme del r eg í 
miento de In fan te r í a d'cl Rey, y Doña Via 
loria, un elefante traje de viaje, negro, guar 
necido de pieles, oon sombrero del mismí 
color. 
Los Reyes fueron recibidos por Sus AJte 
zas los ¿ l i a n t e s Doña Isabel, Doña Luis* 
y D . Carlos, y los R ínc ipes D . Raniero 3 
D . Alfonso. 
Acompañaban á la Infanta Doña Isabel l l 
señorita de Ber t rán de Lis y el Sr. CoellOj 
También aguardaban á los Reyes los m i 
nistros de Estado, Gobernación, Hacienda{ 
Guerra, Marina, Fomento ó Instruoción pi i 
blioa, de uniforme; las duquesas de Canale< 
jas y de Fernán-Núñez; él obispo de Ma» 
drid-Alcalá, el presidente del Senado y 4 
dé la Diputación, el gobernador civi l , el a l 
calde, el capitán (general, el gobernador m i 
l i tar , la señorita dé Loygoni , duques d< 
Vista Hermosa, marqueses de la Mesa cU 
Asta, condes da Cerragería, Dato, La C k ^ 
va, Rodríguez de la Borbolla, mafqnés d{ 
Figueroa, Rivas (D. Natalio), Feoraa. 
qués de Villa-Urrutia, Alvares Mendozaj 
marqués de Teverga, Garníca, Gosdón, Ta 
rres (D. José Luis) , marqués de Vrainaí 
Santos y Fernández Laza, Prado y Paíack» 
Recaséns, Allende (D. Tomás) , Awecca, dnl 
que de Te tuán , Ortega Morejón, Fr¿ncfl( 
Rodríguez, Altamira, Sanz Escar t ín (do^ 
Eduardo), marqués de Vega IncMn, condé m 
Santa Eugenia, duque del Baena, marcfué* 
de Santa Cruz, marqués de Ampost», gen« 
rales Primo de ¡Rivera, Auñón, Weykr , Xbp 
ñez. Chacón Uraáiz, Francés , AraaKiz, Peñai( 
Ardanaz, Mar t ín Sedeño, La Barrera, Fan 
nández de la Puente, A^ar, Anayas, Morei 
ra, Barraquer, Dgarte, Ochando, Silvestre| 
Fernández Llanos, Picazo, Orozco, Piqn©ra|¡ 
Tovar, Pando, Reina y P ída l ; comisiones d̂  
jefes y oficiales do todos los Cuerpos de l i 
guarnición y un muneroso público. 
Su Majestad el Rey, acompañado del ca 
pi tán general, revistó któ fuerzas que haj 
bían tributado honores, y luego presenció é 
desfile de las mismas en nnión de su augua 
ta esposa, abandonando aoto seguido la ea 
tación y trasladándose á Palacio en un c» 
rruaie descubierto, precedido de batidores 3 
seguido del eseuad'rón de la Bsoolt» Real. 
En el zaguán de la puerta del Príncipe k* 
Reyes fueron recibidos por los jefes y ofici» 
les de la Escolta y de Alabarderos y por 
personas que constituyen el alto séquito p * 
latino. . ' 
E l minisifcro de Estado .subió a despaotuaí 
con el Rey, y después D . Alfonso salió i 
visitar, en' su domicilio, a l conde de Romr 
nones. 
$ * « 
Su Majestad la Reina Doñia Víotori^ 
acompañada de la Infantita Doña Beat r i» 
paseó esta maiñtína, en aubomévil, por l i 
Casa de Campo. . 
Sus Majestades los Reyes D. Alionsí 
y doña Victoria dieron esrta tarde un largf 
paseo, en automóvil, por la Casa de Canu 
po y por la carretera de E l Pardo. 
^ • ** 
Centro de Defensa Social 
Miañaría, miépooles, á las seis en punto <Sí 
la tarde, se celebrará la primera vekda cdn» 
matográfica de la «erie que anualmente et 
organiza en honor de las señoosas protecto 
ras de este Centro. 
S U C E S O S 
Atropello.—Por el volquete que guiaba V í » 
tor Pozas fué atropellado el bacretuaBro Ig< 
nació Cuellar Gómez, quien resultó con í l 
tibia izquierda fracturada. 
Accidente del trabajo.—En la/ estación <U 
Atocha, el obrero José García López sufrid 
grave» lesiones al darse un golpe contra m u 
caja. 
Quemaduras.—El churrero Bernabé Igj*x 
eias Alonso sufrió quemadunas en los pieí 
y en las manos al caerla encima aceite hir< 
viendo. , 
Ocuirió el suceso en Santa Feliciana, lOj 
bajo. 
Caída.—Don José María Caredo, médico, sf 
cayó en la P vierta del Sol, fracturándose ¡el 
húmero izquierdo. 
Factores que roban.—Por haberse apodera* 
do de 12 jamones de una expedición, fuaroa 
detenidos los factores de la Compañía del 
Norte Francisco Ugarte Puerta, Luis Pedro" 
pa Fernández y Juan Sánchez. 
Los jamones fueron vendidos en 200 pe< 
setas á Manuel S. Basüio, dueño de la tion-
da de ultramarinoB de la calle de San Ma« 
teo, número 22. 
Tanto Manuel como el carretero, H i k r t t 
Maluenda, que llevó la mercancía á dicho es-
tablecimiento desde la estación, fueron tam* 
bién detenidos. 
Cartera robada.—A Manuel Vara Villenai 
comerciante, le robaron, ea un t ranvía d i 
la línea Sol-Moncloa, la cartera, con 13 cu-
pones de la Deuda, 400 poseías en billetes, 
tres monedas de oro y varios documentos. 
No se sabe nada del ladrón. 
Muerte repentina. _ Mariano Porteguillo, 
de cuarenta-y siete años, falleció repentina-
mente al ingresar en el Hospital de la Prin-
cesa. 
Fuego.—En la oaflle de Tetuán, 80 y 32, 
hubo un incendio que careció de importancií 
y que fué sofocado por los bomberos. 
Dos precipitados.—En la calle de Bailón 84 
incendió el motor de un t ranvía . Asustado! 
por ello, los viajeros Francisoo Morón Gair. 
nica, de cuarenta años, y Luis de Lara, d i 
cincuenta y seis, se arrojaron del vehículo 3 
cayeron al suelo, produciéndose lesiones, d< 
pronóstico reservado el primero y leves el se-
gundo. 
Niño lesionado.—De un oolnmpin se cavó 
en el AAÍIO do Vallehermoso, ei acogido en él 
Demetrio Romero Mart ín, de siete añoa 
fracturándose «1 cúbite y radio derechos. 
M a r t e s 3 de Octubre de 1910. ( 4 ) 
M A D R I D . ' A ñ o V I , N ú m , 1 . ^ 
•v-r-
L A A P E R T U R A D E C U R S O 
m L A U N I V E R S I D A D C O T R A L 
N O T A B L E DISCURSO D E L SEÑOR SALDAÑA 
Con la solemnidad do coiitumbre, s« ha 
toetobrado ajar al m»diodia, en «1 Pura.ui.u-
í o de la UniTar^idad Central, el acW de <ie-
' clarar abiiertoí* lo« eirtudio* para el curso 
«cudemiou de lülü á 1»17. 
Pronuuoió ©1 dieour^o inau^wal cate, 
torátioo d* la FacuJtad do Derecho, doctor 
tf). Quónt i tano SaHafia 7 García-Iiubio, 
JdesarrollaiidD ampliam.eute el t@ma 
•ietujia social y perfecddn eooial». 
\ E l acto fu4 preaidi'do por «l r«ckor, señor 
Conde y Liiqu», á ^uien acompafiaban en La 
(iKre6Í4'enaia el rioer^octor, 3r. Moutojo, y 
loe decanoe da laj Facultada d» Filosofía 
'y Letras, Sr. Tormo; de Medicina, eefior 
Criado; de Derecho, Sr. Ü r e ñ a ; de Far . etocia, Sr. Garraoido, y d» Oiencias, señor ntón y Ferrándáa, actuaudb de iecretaxio 
.«1 general de la UniveraitLad, Sr. Castro. 
En lo» estrados tomaron acento numeror 
•#03 repre»entantae apa dé mico» y de otraa 
«ntidade» docentes. 1 
Como final dbl acto, fueron diíifcrihuídoa 
ioá diplojaae de los premiu^ adjudicados á 
/Joe aluq^oe ¿«i careo anterior. 
> e * • 
E l disculpo pronunciado por don 
jQuintilíano Sald^ña, uno de lo í cu t e -
tíráticos má* j ^ T « n e * de la ÜniTe i ' i idad 
XJentral, y cuUÍTador notable do la 
.ciencia ponal, abarcó dos parte*, ^xpre-
«adas en el do^Le i í tv io «Defensa so-
(pial y Perfeoc.ionamiento epeial». 
I E n todo el largo trabajo, rerdadeta-
mente diserto, lo que en eapecial cam-
pea, hasta sorprender y quiaáa abru-
fuiar, es la erudicáón. E l S r . SaJdaña es 
hombre de vas t í i kna lectura, y tan va-
jffia como vasta. Comp el propio ilustre 
'ca tedrát ico afirma en la disertación ^ 
^e ída ayer, no «denmestra», eino que 
f texpone». Mas en la mera exposición, 
;tan lógica, tan precisa, ge ad^»1^» q*e 
no son argumentos los que le fal tarían 
en caso de e&cxibir un tratado ó teiis 
especial £ 9 la^ y*» díemcutar inten-
ttaae. " ; • ., . 
1 En lo esencial 4» concepción del j 
8 r . Sa ldaña estamos de acuerdo. Jna- i 
igamos, efectivamente, que el «funda-
mento (si no único, principal) del dere- | 
cho de cast igar» es la reacción defen- | 
eiva de la propia sociedad, írue quiere | 
(y debe quererlo) conservarse. Hemos ; 
¡diolio «ipcrincipal», porciue la «restitu- [ 
ción del orden» perturbado, á nuestro i 
j u i c i o , t ambién fundamenta e l derecho 1 
al castigo, y aun admitimos otras con- , 
ruencia^, q ^ n9 e¿s % 1 caso e«peci 
ficar. \ 
f E l Sr. Saldaña defiende la responsa- f 
.fbilidad del hombre, y por tanto, y como J 
artepedente causal, la libertad huma- ¡ 
fiia. Ahora bien; lá extiende al en ton- , 
Cimiento, y si no se trata de un^ « m a - | 
n e r a de hab la r» , mercad á la q u e quiera ^ 
Jdecirse q u e la voluntad es l ibre d e apli- ¡ 
car el entendimiento á unoa objetos 7 j 
n o á otros, y , consecuentemente, ^ de 
determinar unos ú o t r o s conoaptoa, j u i -
cios y raciocinios, en lo q u e cab^ v e r 
cierta libeírtad «indirecta», <Í«d enten-
dimiento, si no es así, decimos, no ee-
• t a r í a m o e conformes. En rigor de expre-
teión, el entendimienio es «potencia ne-
cesaria» ; la «evidente» verdad lo arras-
t ra vfvierza,/y «necesita». 
• Celebramos que el Sr. Sa ldaña p r o -
e l a m e , ccoitra I^ombm^o. la ^norma-
lidad?) del delincuente. Mas creemos ex-
t r e m a la nota, ó juega á la paradoia, 
y no sin peligro, cuando afirma que los 
¡ielincuentes no sólo son liombre-? nor-
males, sino hombres «suiperiores», y 
^obre todo en los párrafos siguientes: 
; El c í e í incuen te , h é r o e social. 
Así, ya no es el delincumte ed ex oiuda-
ñaaio enemigt) del Estado—que ve Rousseau.; 
es, al contrario, el mayor amigo del Esta-
do, el hombre benemérito de la República. 
El se sacrifica—inscanscientemente, eatúpida-
' mente—pana salvar á la sociedad de una 
viciosa costumbre, sandoenada en libertar cl-
ri l , consagrada en fuero, demostrando con 
mi crimen el peligro moral y «1 alxs'urdo ló-
gioo. Gracia^ é él puede enprimirse, sin de-
rramamiento de sangre, una pemáciosa fran-
quicia, una. «libertad disparatada» (Wedl'S'), 
«jue amenazaba á la venjadera hbextaid. 
Pona y <íok>r. 
DA aquí el nuevo sentido biolóigpao de te 
pena, que np ee un pad^ciHikinife) í^ana ex» 
Í>iaeion de fisdtai ante la difin» irritaba usticia, anto 1» humaba iiuSgnjul'a pasión, 
ta simplemente un (áeop zarpare d^ 1» ñsüa 
focjol, que d^fien^; 7 IUJ Qf «m mal 
por »u pix)p(iüi¡íiQ, ni eiiíárdx»fiCQftn*etf en « n a-
¿a sínl^eai^, uu bien. Pero *í un dolar, que 
al delito, como ai amor, aogue; un sufrid 
miento en la autonomía j un padeLÍndianto 
• n la seii*ibil¿dad', preciso* al procejao reno-
jrador de todo perfoodonamionto obligatorio. 
f CooxfesemQs, fina.limente, que noa i p -
ítrig-a el concepto que a l dqato p r o f e e o x 
fiaerece eil «evolucioniíjpnoí, y q u e n o * 
B^meja otorga exce&iví importancia y 
adhesión á la ciencia biológica (la 
liuevia envejeoerá t ^n p r o n t o como la 
^ v i e j a ) , y que opee demasiado en pej> 
fecciQUiiamofl m á d apiimietAa que c o n -
•¿fitontoa. 
K l Sr. Sa ldaña , o u ^ o tedento y cuya 
tmltura adlmiramoa aincemmente, v e í a 
• n ejfttojs reparos cuánto n o a «ba hecbo 
pensar» » u discurso, prueba incointasr 
table de BU mér i to . 
1 Por do demá's, editas líneas tienen p o r 
(f in (primordial, caai único, manifestar 
la estima que el Sr. Sa ldaña n o s me-
•ITece. • • • 
A continuación insertamos algunos pórrar 
foe del discurso, en la imposibilidad de pu» 
picarlo integro. 
Conwnraolón social, 
L a esistenciA—dice Spinoaa—perteneoa me» 
eesariamonta á la esenci». Todo lo que existe 
tiende á persererar oa el sor: «suuon eaea oon-
•ervare». E l mundo ocmmrvm su anergí»— 
añade Leibnita. Be 1» meiafíaio» ¿t la fú i ta 
j la química, Lavai*iier demuestra qu» la can-
tidad de materia existente en el mundo es 
constante. Nada m croa, nada se pierde, 
Idayer y Joule, al descubrir el eqairalonte 
mecánko del calk>r (1842, 1843), prueban 
tone la energía se oocaarra. 
Todo lo qvw existo tiando á caasorTairse. 
t a socWLa^ cumpla twmíbiéQ e*¡S* foy do 
vida. Si no tUTiesw otro arigan que ol bis-
Wrico, hubier» desaparecido con su causa, 
la voluntad humana, al extinguiree U prim». 
ra de sus forma* contractualea, á la prime-
ra revoKK¿<Sn. A l meaia», un nuero estsdo 
natural habría hodho «u pintoresca raspari-
cdón, en el interregno, hasta Ja nueva cons-
titución política efectuada. Ueva la socie-
dad un principio do vida anterior 4 7 
arop^iur á ^ f dasi^iottww i ¥ n^3" 
ma y no pudo. Powe un fuarto instiínto do 
eenaarración y le opone ó ataques que te 
dirdgfcn «un «atonigoa: la naturaleza (agen-
ta* dijíociedures, frío, iwquia, etc., y afentes 
destrutfUr»», fuege, tarramoto*, inuiiJatóo-
vm) y lo* ¿Kzubree (io^adip^inaidos, rebeULw, 
crwTuáiateis, anarquistaa). 
CoostrrarMi, «n el ambiente contradictorio 
da un» exktenda bo&til, o» excediera». 
Qanaúi'rame «*» •uprecno dtfber del legatario 
de la rida—hombi^ 6 eociadad; defeiu^arse 
pejra cacavrrMrie t* «adrado d«re>cho ea el 
débil, deber «o «1 fuarte, 'fcecar en todos. 
Por «1 kacbo da qua k aociodad tiane 
ivdio i oanaerrarce, I0 tiene á castigar la* 
boaion»» d&Aoaa*. Ma», , cómo ae conserra la 
«oc-iadjtd t i no ee dieifandióndose ? He aquí 
que el (deredio de coniorración)) (Filangie-
r i ) «e traaiifcrma en el ((derecho de diefoiiaa» 
(Sonvaignoai)—; primara fase modei'na de la 
filosofía peaai. 
Así, defeoea eocial en «conservación social», 
fteoootón 000M. 
A partir de un dhoque inicial—en el sis-
tema meainioo de liemócrito—toda la diná-
mica del mando, hombree y átomoa, explica 
iipicure. E» k opoaioidn xiaivereal entre un 
moTimieaio fataJ, qû n viene de los órgance, 
/ ua movimiento Tokwtario, que revela el 
eafueroc Eterno choque y oontraste quo se 
da ¿¿ai tro ñft n^aotraa, como en todo el 
universo, íntima tragedia* 
EQ oete «xitiido, defenaa social ee ((reao- r 
cien eociail». 
Prevención social. 
Todo lo que es constante, de algún modo 
está dotado do medios naturaJes para asegu-
rar sn continuidad. Ĵ n previsión de un 
atontado detitructor tienen cj^)inaa ciertas 
plantas. 
Arma* propias para defenderse, desde el 
na«er, tienen m^ohos animales. E l hombre 
sUpo, imitando á la >'aturalaa, completando 
á h. Naturaleaa, previanir los accidentes. Como 
la pJanta, como el animal, como el hombre, 
^ «ocipdívd tiene ielementos defensivos orgá-
cdoo^. La accióa defsnsiv» es determinada, 
en su íunción, ;por la acción dostruotira am-
biente, natural y moral. E l peUgro es la con-
ciencia intemporal de la acción destructiva 
censtants, guardia de las existencia» ea lu-
cCw. E l ataque es el escollo actual, visible, 
ÓB un bajo que amenaoa invisible, inactual. 
La sociedad, pera vivir, necesita defenderse, 
np ayer n i . hoy. siempre, continuamente, en 
oposición al p»jLigro permanente que le ame-
naza, sin esperar al fcgoua¿o do magnesio del 
atentado. 
D« la Historia Natural á la Eeonomia so 
cial viene un ejemplo: el seguro. Pare C011-
servarse, kf saciedad, no basta que se re-
accione contra el eoto del delito; es preciso 
que se prevenga contra él, defendiéndose, en 
Vista del «estado peHgroso». no ya ante la 
actividad criminal, sino por la ((temibilidad». 
Si 'conservarse ea defenderse y defenderse e8 
neaccionar, defenderle es preservarse.. En esite 
sentido, el fundamento de la pena es la de-
fenaa;, entendida ccono «rejjuro &e la vida 
»ociab> (Weiil), comb /«defensa contra el pe-
ligro» (•Thyrén). íercera—y última—fase de 
1%, ¡fUascffía ptínal moderna-
A ^ (fefénsa eocial e« uprevención spíial». 
. - 7 ^ " L a normal kfatl. 
Con fe creciente y constancia ein desma-
yos nosiotroa vsnimtos diefendiendo, frente á 
ía teoiia d'e LombriMo, una tesis; oontra 2a 
anfíropología criminal lombi'asiana, otra an-
tropología. Pera nosotros el delincuente «es 
un ser normal». Más aún—salvo excepciones 
per patología que excluyen de responsabili-
dad y de crimen—, <(el tipo del perfecto de-
lincuente fué siempre el del hombre superior, 
hoy en inteligencia, antes en musculce... E l 
bandido anarquista—los Bonnot, loe Gar-
njer, etc.—os el tipo perfeoto amocal, últi-
ma creación de la amloaaolón y de la raza». 
Los primeros deiin cu entes- fueron ios dicusos. 
Si ce nn hombre normal el delincumte, la 
psicología del delito ee la psicología norma-
lista do la libertad moral, ayer desconoci-
da ó desdeñada ¡por falta de adaptacaoitós 
y progreso», hoy reconocida y estimada. Be 
ella hicimos, para nuestro escudo, una em-
presa. ¿ Qué ©3 la libertad moral ? 
La libertad moral. 
Ejercitando débilmente—hábilmente—nues-
tra voluntad frente á la$ representaciones de 
los objetos, atendiéndolos, dirigiendo hacia 
ellos ó sos teniendo en Olios los sentidos—el 
fotógrafo que enfoca—, los convertimos en 
motivos v les damos fuerza determinante, 
mayoría de votos, en esa tác i ta elección que 
preparamos, que no hacemos, que hacen mi-
les de elpctorcs^—tantos como factores iudi-
viduakis y sociales—¡ pero buscados, gana-
dos, á veoes coaccionadcu por nosotros. 
Así 1» uvoluntad», por <qedio de la ((aban» 
QÓnij es libre «an cuanto al «objeto»,. 
E l autwteunnánlamo. 
í j i libartifcd m¿Í'*I «• intcn^oraJ, cuali-
tativa, exoepoiauaJ, frente i la necasidad 
mnivoreal, norma y psicología del mundo. 
No puede mediiaa ni oontaiae. No ee ac-
tual. Es vi r tual , potencial, antecedente, la-
tente. A l hacejse efectiva, al engendrar— 
como las ofímora»—, muere. Lo que ee ve, 
el acto, ooeno todo fenómeno, se verifica se-
gún leyes necesarias. 
Pero el determiniamo psicológico es autó-
mapq, fia nuestro; es un «autadoterminismo», 
Aa^omabiiidad moraL 
E l htcaabr» a» r&tponaable, moralmente, por 
haber ateadido á cierto» objetos (delectación 
dolosa), ó por haber desatendido ¿ otros (iu-
ateneióa culposa); por haber puesto una te-
leología inmoral á «u conducta, á la vida en-
tera (dok> intencional), 6 por no haberla 
puestp buena y cocstanta (amoral i amo cul-
poso) ; en ftn, por haber coaperado con actos 
á 'a formación de uu oarácter vicioso (dolo 
habitual), ó por haberse abandonado total-
m^nto á las tendencias (negligencia culposa), 
malas por naturaJ<*«a. 
La responsabilidad moral no ea directa y 
actual, por el acto pecaminoso ó criminal, 
e« indirecta y etiológica: por los objetos, fi-
nes y actos anteriorea ligado» á la voluntad, 
Á la rosón y á la'senj»ibilidad por la atención, 
el Juicio y el carácter. 
La doctrina de la (responsabilidad moral» 
—ótica constante,' del porvenir y del pasa-
do—no pues, absurda, ni se engendra en 
el misterio. 
LB perfección moral. 
Así, en la orsaótica cristiana—á partir do 
San Pablo—, duapuéa del peoado y de la gra-
cia, qus son al dfclito y la oorreccióa mís-
ticas, aparece la doctrina de la ((perfeccdOn 
moral». E n el ekfrwmq míatico de Teresa de 
Jesús , al «Castillo interior)) sucedo eü «Oa-
mino de perfección». E n la obra ascética de 
Fray Juan de los Angelee, dem>uó« de la 
«Conquisto» del Aloóoor , «Lmboio del reino es-
piritual, que preoÍM dogctUor enemigo» de 
^m«i<aoea y ¿«rribar jayanes d» vides, sigue 
el «Manual de vida perfectau, pora el pro-
preao y prironsa en «aa reino. £¿1 la ascética 
i^naciona—A diíeranoia dal ((fin inta-ínseco», 
qus «• proparar al alma paro quitar da sí 
todas las afecciones dssordsnadcuB—«1 (fin ex-
trínseco», un alto fin de (oparfeadón ajem-
{xlar». Este proceso de perfeodón moral es 
todo un proceso psiooló^ioo, últ ima razón en 
IgxTa Ojgolô fy djul Crigioanismo, 
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¿5E ACUERDA Q ü l LA£ SESIONES 
SEAN DÜ ^EIS HORAS 
Ayer mafiana so reunió en el Congreso la 
Comisión do Prasup.usitos. 
Por unanimidad disron dietamen sobre los 
tres proyectes de Administraciones de con-
tribuciones da distrito, Cargas de justicia 
y Obencionss de Aduanas. 
La Comisión continuará sus reuniones dia-
riamente ó las cuatro de la tarde. 
La tard» pariamervtaria. 
A primera hora de la t a rdó era cecasísiisno 
el nómoro de diputados que asistieron á la 
sesión, hasta v« extremo que, como hubiese 
que aprobar al acta en votación Tiománal, 
ffué predso acudir á todos los recursos aoos-
iund>radQS en estos casos para que se pudie-
se ocilebrar sesión. 
La nota salients de la tardb fué, aparto 
la reunión de jefes de minoría?, los discur-
sos de loe Srtes, Alba y Cambó. 
Bl «^«tader» regionaliatRi pronunció una 
de sup m«*iorss oraidon.es parlamentaríais , 
haeiende aiáarde de sus profundos conoci-
mienka eeenómio^. 
La Cimai-a aataiié, oen gran a t e n d ó n á 
ka disección que de lo» proyeotos del señor 
Alba hiei«ro ei Sr, Cambó-
El miadstro d© Hacienda, en su réplica, 
estuvo muy ífortuinado, y su discurso estu-
vo ayuno d» km ataques que acostumbra á 
d i r ig i r ó los regional i ttos. 
Loe Jefe» de las míoorías. 
A la» cuatro y media, en el despacho del 
pfesiQenW dtel Congreso, se reunieron con 
el 6r. Villanuava y el ministro de Hacienda 
les )efes de las minorías de la Cámara , para 
acordar «I orden y forma de discusión de 
I » proyectos eoonómioqs presentados por el 
Asi?iJléran «1 presideets de la Comisión 
de Piesupuestos, Sr, Rodríguez de la Bor-
boüa, f le» Srtíb. Mauro, Cambó, Lloréns, 
AlvaíPea, Pato j Nougués, 
AJ citar ó lo» jefe» de las minorías se in -
vitó % l &p. í-a Ci^i-va para eojiíiurrir á la re . 
mivión ; pero e¿ ilustre político, si bien es 
cierfco'qu» en la Cámara le tigue un grupo 
de amigos, no ^iene constituida minesría, 
y, por cansigaient», no se consideraba oon 
representación de ella para llevar su vea en 
esta clase de reuniooe». 
Teivninada la reunión, el mink t ro de Ha-
cieada manifestó que d Gobierno está de-
cidido á proceder hasta donde sea posible, 
de acuerdo con las oposioiono», en la discu-
sión de loe provectos de Haciendfe., pero san 
renunoiaf á sus facultades dárectoras, y que 
por las instruccionas precisas que ayer ma-
ñana le li&Ma dado el jefe del Gobierno, 
éste desea que el presupuesto ordinario sea 
el último que se discuta, porque las cifnas 
que en él so han de consignar procedten de 
los otros' proyecto». 
También se había de aprahacp ei presu-
puesto oxtraordinario, que tiene igualmen-
te el caróot^r ds una ley d© crédi to , que éB 
neqesaria ¿u aprobación para formnlar el or-
dinario.* 
ExpMcó que á había reunido á lo» repre-
•emta^o? do los minorías era para cambiar 
ImpreAonqp i¿rs¡pecto 6 s» opia»óo sobro ld¿ 
proyectos, y que ei Sr. Cambp estima q t » 
fiflb^e îeie * ociio do eHos no habr ía discu-
sión, por fcaJlarse conforme, aunque prefie-
re exponer eus puntos de visita <ín el salón 
de eciiegesís, k) que har ía ayer tarde. > 
Los deanfás jefes de minar ía no se oonsá-
derabjn' suficientemente preparados par fio 
hüíbejf j u d i a d o los proyectos para opinar 
sobre ejio». ' -
Todas ^s minorfas ê moatraxon propicáaa 
á que lea sesiones' sean de seis horas. 
Afiadió que al Gobierno le anima un gran 
ospíri ta oondíliador, y que si las ópoeioio-
me» tienen igual proyecto, podrán aplx>bar6e 
15 ó 16 de los 21 proyectos presentados. ' 
Ejl Alaura ofreció toda dase do faoi-
Udade» píwa ej estudio y examen de loe 
proyectos, manifestándose ed »Sr. Dato en 
¿gual sentido. 
L03 Sre?, Nougués y Alvarez (D, Mol-
quiado») ofrecieron su concurso aJl Gobierno 
en las minorías que representan. 
Ruegos de interés. 
Más animada que en días anteriores es-
tuvo la sesión de ayer en el Senado. 
Formularon ruegos interesantes, en pr i -
mer lufíar, los señores marqués de Grijaiba 
y Arzobispo de Zaragoza, 
El ilustre Prelado abogó por el aumento 
en la consignación para el Clero rura l , rue-
go que fué muy ologiado por el espír i tu do 
justicia que encierra. 
jEJl ministro de la Gojbemaciión reconoció 
lo iueto ds la petición y prometió atenderla. 
ígunl manifeetación hizo con rospopto al 
formulado por «1 señor marqués do Grijal-
ba, pidionao que puedan acogerse los mi-
li tar ea 4 «a ley de Condena condicional. 
El dKourso del eoftor tvarquéB do VHIavidosa. 
t discutÁrs» el proyecto do lay concodíon-•utocoenía á ka Facultad de Filosofía 
y Letras ás la Universidad GentmJ, ol mar-
qué» de Viiiaviciosa die Asturias pronunció 
un discurso en pro de la libertad de la en-
B&fianz», por el que fué muy felicitado, si 
bdon en los pasillos loe miembroe de la Cá-
mara que son catiedrátioos no dejaron muy 
bien parada la labor del marqués . 
Varios diotámAnaB. 
La Comisión ds Actas del Senado ee re-
unió, eipátisndo diotamen f&vorajble sobo» 
si sota de D. Luia CaJleia, senador por Bpr-
gos v sobre la apti tud legal de d í c i o señor 
y oel marqués de Eafra, elegido por A l . -
eante. 
También «-¿uitió dietafeneu fsvorafcle 1» Co-
msfd6« Ttie-rmta aá provecto de suprimir lo» 
ofioiale» quintos del Ministerio de la Gk>-
barnacióo. 
Por últ imo, la encargad» de dictamiinar 
oDÉjroa de los proyeetos de reortganiaación 
mi l i ta r lo emitió de aouardo oon los pre-
sentados por eí ministro de la Guerra. 
BergamUi y ios proyaotoa de Alba. 
Interrogado per los periodistas el señor 
Bergamín scíbre su parecer reepoerto á les 
prqyoctos del ministro de Haoienda, contes-
tó relatando la anécdota siguáento, que fué 
muy celebrada : 
«Se oiLcnta que, al preguntarle á un fa-
moso crítico musical acerca del m l o r de la 
obra total de Verdi , no dijo más que en ella 
había mucho bueno y mucho nuevo; lo que 
sucedía era que lo bueno no era nuevo, y lo 
nuevo no era bueno.)) 
Exámenes de ingreso en la Escuela 
Naval xMilitar 
En los e x á m e n e s , que dieron ayer CP-
mieazo, para ^1 ingreso en la Escuela 
N a v a l M i l i t a r , resultaron aprobados en 
el primer ejercicio (Ar i tmét ica ) Io& seño-
res siguientes: 
Don Alfonso C i a r á n M u ñ o z , 2; don 
J o s é A, Cui ta r , 3,4; D- Cayetano Rive-
ra, 6 ; D . Jorge V a r a M o r l á n , 4 ,2 ; don 
Seraf ín Vierna Helando, 6, y D. Edu,ar-
'WCfcner , 2,4. 
L O S C O N F L I C T O S 
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Ayer al mediodía. 
E l Sr. R u i í J imént» manifestó ayer ma-
ñana que los s e ñ a r a conde de Romanonea 
y Barroso ejitán muy mejoradas. 
El ministro visité al conde, dándolo cuen-
ta de lo» asuntos de su departamento. 
Estando en el damidlio del conde el señor 
R u i í Jiménea, «e recibió avi ío de Palacio, 
^nuaciaado ]» viaita de Su Majestad el Rey. 
De rruftttrugada.^ 
E i •ubiecrotario de Gobernación nianife»-* 
tó este madrugada que en un» corrida ce-
lebrada hoy en Él Pardo fueron oogidoa do3 
diestro», resultando uno con una cornada en 
la ingle, de tros oentímetroa de profundi-
dad. ' 
«*- E l gobernodor de Oviedo da cuenta al 
ministro de haberse celebrado, sin novedad, 
la A&amblee de Covadonga. 
feN HACIENDA 
BúJance do rGoaudacicn. 
Comparación oon 1915. 
Aiunentó de recaudación en el mes de Sep-
tiembre de 1916, 3. 638.893 pesetas. 
Idem en los cinco ínesoia de Mayo á Sep-
tiembre de 1916, 34.878,952 pesetas, 
• Deducida la baja de Aduaoia*, que en loa 
einoo measjs de Mayo á Septiembre, en rela-
ción con iguales meses de 1914, es de pese-
tas 34.730!<01, resulta quo se ha recaucTado 
en loe meses de 1916 20.575.165 pesetas máe 
que el año do 1914. 
g N fOSAU i l Q 
Loe «brazos cafetos». 
Según dijo ej Sr. Gaaset á lo» periodistas, 
la cuestión de los «braaos caídos», plantea-
da por lo* obrtros ferroviarios de Valencia, 
ha quedada aatisíactoriamente resuelta. 
Tembión de Barcelone, y oon respecto á 
igual conflicto, el miinistro tiene buena im-
presión, toda "Vea que los obreros ha;, oonfe-
renciado coa el gobernador de aqucüa pro-
vinsií» y se oemprpmeten á vol^pr a l trabajo 
A fe Compañía obre leí talleree. 
Por «u parle, W díjectqr de ósta, aeiíor 
BoLs, ha l i e t i» saber al minastro de Fomen-
to que ©o tiene inconveniente en abrir aqué-
llos y e á m i t k á cjayi**» qhreros se presenten 
al trabajo. 
V n oftktttp para Panamá. 
£1 preaidenl» de la Oomisión dp presu-
puestos ha visitado al Sr, Gasset, comuni-
cándole quo ee ha emitidb dictamen para 
conceder «1 cjidi to eolicitado ¿para Panamá . 
E N G U E R R A 
Nombramientos j das tinos. 
Concursos hípicos.—Se autoriaa la asisten-
cia de oficiales ó los concursos' hípicos de 
Córdoba, Jerea de la Frontera /Oádiz) y de 
és ta Corte. 
* Reemplazo.—Se concede el reemplazo vo-
luntario al capitán de Infanter ía D, Lms 
Gómez de Villavedón, y a l comandante de 
Artillería D. José 'de Orozoo y Aj.-arez-Mija-
re^». 9 
R E L I G I O S A S 
DIA 3.—MARTES 
Saoitoe Cándido, Dionisio y compañeros 
anártirefl^ Santos rAtilano y Máximo, Obis-
pos; San Hesiqjuio, confesor, y San (Jerardo, 
^bad, v -
La Misa y Oficio divino eoa do la feria 
teroera, oon. l i t o sinyd^ y Color verde, 
' Atíorapión Nootuma. —San Francisco de 
Aá£e. (Sp̂ scmme Tedéum á las diez en punto.) 
* Oorte "de María.—ííuj©stra Señora dei'Buen 
Opáisejo, en San Igidrc; de laiü Escuelas Pías , 
•éa' &an Aiítpínio Abad y Síun Femando. 
• Capitfe <|a( Ave María.—A IÍUS once, Misa, 
Rosario y « m u d a 4 4P' mujeres pobres. 
' Iglosb' os Sssr? Franc isco ei Grande.—A 
las ocho, Misa do Exposición ¡ á las diez, 
la Mayof; por 2a taide, á las cuatro y me-
dia, Santo Rosarío, Preces y ¡Reserva, 
Igicsía Pont ¡ñola' (San Justo),—A las once, 
Misa en honor de San Antonio. 
• « « 
Continúan las Novenas anunciadas, 
e « « 
Venera&to Ordan Tersara de San Francisco 
do Paula: do Caiatravas, 
Habiendo sido invitada nuestra Venerable 
Orden Tercera á les solemnes cultos que la 
de Sen Fermín d© los J íavarros ha de ce-
lebrar, la Junta de gobierno avisa por medio 
de este anuncio á todos los Hermanos que 
componen didha Orden para qoie asistapi en 
mjayor número posábie á díiahos aaíofe, y es-
pecialmente á íais prooeaioínefl ^públicas, en 
les dks 4 y S í do Qoti^breC 
I^a asáste^ci^, ooo el escudo d,e la Oídlen1. 
• e • 
Functóí» do las fcree tales. 
La «olonuio fumctaSn quo anuaimeato dedi-, 
qan los foresíalee A su Patrono, San Fran . 
tíJeco d© Así», t endrá lugar en el Santuario 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el 
día 4 do Octubre, á las diez y media de 
la mañana. 
Predicará en la miáma el muy ilustro señor 
D . Biego Tortosa. 
Accidentes de automóvil 
El ministro de Estado, lesionado. 
Ayer mañana , cuando después de despa-
char ton S. ^ 1 . el Rey se dir igía el minis-
tro de Estado á su departamento, un óm-
nibus «mbistió al automóvil oeup-ado por el 
&r. G<im«no, «lavando La lanza en la oaja 
y abriéndo en ella una abertura como de 
k) centímetros. 
E l accidente ne tuvq mayores consecuen-
e ia« ; pero pea- la tjarde volvió el ministro 
de Jistado á ser víctima también de otro 
aocidentje automovilista. 
liba, después del mediodía, por frente al 
HoteJ Rjta, y el uauio» marchaba á gran 
velocidad; se rompió la palanca do direc-
ción, y á pesar de los esfuerzos del «ehauf. 
feurw, Ernesto í ohas t í , el coche chocó vio-
Wntaments contra una columna del t ran-
via. 
Sufrió el ministro un violento golpe, que 
le causó ligera conmoción y dolores en dis-
tintas partes dtol cuerpo, principalmente 
en el brazo izquierdo. 
E l «lauto» experimentó algunos destrozos. 
En aquel momento pasó por el lugar del 
occidente el Sr. Buroll y recogió en su au-
tomóvü al Sr, Gimeno, llevándolo al Minis . 
tacio de Estado, Pero allí la indisposición 
del Sr, Gámeno aumentó y tuvo que ser lio-
vado á su domicilio. Lealtad, 15, 
Noticias adquiridas á úl t ima hora afir-
man quo el tor. Gimeno mejora visible-
mente. 
Otro accidente análogo. 
T a m b i é n «1 dirigirse a l Congreso, al d i . 
putado Sr, Fdaavatriota. Le ocurrió otro se-
rio percance. 
Cerca de Madrid, y por motivos descono-
cidos, volcó el coche, ocasionando leeiones 
de importancia al Sr. Salmerón Méndez, que 
acompañaba al diputado republicano. • 
E l «chauffeur» resultó también herido de 
gravedad. 
L E l Sr. Eehevarrieta salió ileso. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
LISTA do los n i moros premiados on ol sor-
teo oelobrado en Madrid ol dte 1 do Oc-
tubre de 1816. 
P R E M I O S 
premios. Números. 
M A Y O R E S 
POBLACIONES 
y0.000 U :f75 Madr id-Málaga-Madr id . 
tíU.OOO 25.672 Alicante-Sevi,lla-Zarag.a. 
20.000 9.735 Valencia Sevilla-Madrid. 
1.5^0 14.525 Barc.a-Madrid-Alicante. 
1.500 8,8<í2 Palma-Sevilla Val ladol id 
1.500 12J107 Madr id . 
1 500 7,308 Madrid S. Sebas t ián-Val* 
1.500 821 Barcelonaldem-iUoira. 
1,500 773 Madrid-Idem-Palma. 
1.500 23 319 Coruña S.Sebastian-Sev.' 
1.50O 1.05^ Barco-ValdeorrasMaosa. 
1.600 18.40^ B,-*. S S í b a s t i á n - B i l b a o . 
1 500 17,380 Barc.»-Ceuta-Madrid. 
1,600 16.B51 Palmas Cart.u-Madrid. 
1,500 2^),007 Castejón-
P R E M I A D O S C O N 300 P E S E T A S 
CENTENA 
189 066 307 $92 871 065 ¿98 444 526 963 451 
124 427 777 á l4 256 66B 114 692 827 569 219 
428 788 353 867 798 743 009 836 749 267 877 
619 » i l 062 267 011 231 
MIL 
444 753 971 518 808 480 157 397 G08 720 748 
905 384 381 683 168 621 174 604 902 403 301 
462 607 756 663 465 305 131 003 001 240 627 
300 861 282 473 
DOS MIL. 
388 624 060 140 896 767 281 501 
803 739 164 260 584 163 888 811 
736 4l9 806 t36 663 931 760 127 
910 906 847 923 "OOl 
TRES M U . 
634 403 459 122 574 465 fe60 806 
889 596 662 538 183 200 149 352 
261 853 g38 278 
CUATRO M I L 
091 709 938 687 618 086 770 3i0 
365 823 553 9G5 707 150 620 034 
266 796 161 093 438 059 356 813 
303 233 647 419 009 583 313 292 
431 5Í93 633 &77 94^ 519 829 
CINCO M I L 
650 869 466 437 761 387 3*4 350 
740 441 974 Ó42 483 112 825 063 




























999 334 466 
915 202 276 
991 374 436 
959 682 653 
226 891 592 
913 524 721 
669 187 037 
048 637 665 
678 279 967 
VEINTISEIS M I L 
019 633 285 226 368 000 672 189 
517 845 235 900 705 066 047 307 
169 122 797 044 657 182 261 709 
900 660 449 729 860 
VEINTISIETE M I L 
022 839 083 697 678 059 158 180 
217 406 034 W 153 092 896 903 
145 228 644 349 890 886 822 216 
848 765 484 « 9 , 600 26-7 208 437 
810 729 108 880 579 584 
VEINTIOCHO M I L 
382 133 446 9313 888 055 404 293 
360 802 399 106 079 684 712 082 
309 464 947 593 488 106 981 677 
995 796 406 763 066 340 728 
V E I N T I N U E V E M I L 
019 018 eee 993 930 794 626 064 
907 726 30U 861 946 836 346 329 
053 262 756 503 231 374 767 200 
323 163 208 472 S60 466 
TREINTA M I L 
881 877 193 406 680 239 753 466 
981 491 804 W6 8V3 446 180406 
710 640 407 089 606 7a4 900 762 
890 923 694 tíití 2A2 429 746 
466 109 721 
TREINTA Y UN M i l , 
033 235 066 349 07.3.991 125 280 
806 103 4,47 957 215 751 936 704 
860 855 ^46 94l 61? 547 624 678 
078 675 977 546 371 245 521 468 
676 838 


















052 3 ] | 
413 016 257 
866 658 641 
837 871 659 
S E i t MÍL 
848 066 006 223 017 186 300 077 033 826 126 
016 064 127 703 024 800 916 225 120 792 181 
128 912 268 219 009 498 961 * 
SIETE MIA. 
263 696 336 421 Ó36 119 951 784 311 993 102 
602 326 269 £68 894 877 265 249 681 689 192 
486 501 655 959 640 534 408 076 700 634 879 
769 926 400 
OCHO M I L 
946 593 173 006 010 420 844 781 279 264 485 
789 010 85* 176 (i¿3 4¿7 851 628 317 671 820 
187 166 617 713 ft37 9á4 162 472,622 792 181 
360 385 242 990 
NUEVE M I L 
076 966 385 168 461 187 039 888 088 736 257 
135 £77 882 684 6 ® 121 454 631 350 182 851 
934 120 584 .067 369 486 6^4 633 
DIEZ M I L 
936 798 707 963.106 801 418 467 020 774 921 
198 698 729 852 724 060 447 257 664 960 098 
208 636 008 645 782 410 654 626 260 082 432 
303 337 981 803 144 61-6 613 406 659 435 
ONCE M I L 
726 088 236 S46 606 672 467 950 487 826 879 
734 336 815 312 600 914 055 345 986 965 969 
077 300 820 694 470 4-52 898 094 990 808 400 
168 747 390 431 465 8^0 877 468 876 486 103 
81? r , 
DOCE M I L 
764 707 S49 864 846 981 763 194 276 406 612 
423 647 790 660 954 167 048 230 521 976 806 
875 777 905 662 798 768 656 782 316 625 356 
731 917 860 391 106 036 936 833 562 096 784 
005 577 450 • 
TRECE M I L 
756 313 715 741 268 412 199-748 679 780 609 
161 383 387 674 850 01-8-954 109 50 . 447 406 
402 066 646 076 795 090 296 950 613 611 602 
966 867 176 281 69.8 487 240 863 
CATORCE M I L 
239 010 631 202 128 009 247 333 803 633 319 
108 619 258 667 246 689 776 136 835 694 178 
050 690 149 848 908 323 416 007 ¿28 242 742 
203 498 734 844 232 767 468 
QUINCE M I L 
163 871 025 464 529 314 883 464 804 531 188 
932 512 720 894 308 915 380 745 146 983 312 
384 278 709 S52 160 974 493 798 429 670 306 
462 666 409 606 620 178 077 720 166 020 287 
P I B I Y SEIS M I L 
004 132 927 6/4 118 M6 196 483 716 930 027 
062 122 962 994 263 952 106 509 386 534 Q41 
139 890 641 906 801 660 634 974 265 812 696 
630 160 013 ' 
DJEZ Y SIETE M I L 
940 802 984 778.635 121.498 459 667 181 746 
996 504 786 241 609 633 296 230 617 800 173 
548 570 831 259 722 983 612 105 101 993 362 
643 7£9 318 897 066 733 827 395 858 351 6*46 
938 704 434 144 
E l "gordo,, en Madrid 
E l billete premiado 000» ol «gordo» en 4 
eoitoo de a>«T fué vendido «0 una Admini^ 
t rac ión d« ta callo del Barquillo. 
Lo odquirid tm «gnificadd político qu( 
forma partía tío ÍOB Consejos do Adnlimstr» 
ción del Banco dk» Eapafia y de la Compa, 
ñ í a Arrendataria de Tabacos. 
L a personalidad aludida 8e baila en San 
tander, para Conde «alió anteayer con obi 
jeto ¿ a recoger a su f a m i l i a . 
Jugaba «T billiote, nbonado, desde hac( 
mucho tiempo. 
También « premio Ibrcaro na. «caído» ej 
M a d r k l 7 vendió igualmente en la calli 
del Barqiúl lo ; pero en distinta Administra 
ción ©n qua 'Jo fué el premiado oon «| 
tigordo.)). . . . . 
J ío se sal* ^niéa*©» e* «*ortuna(l0 nwn 
ta l 'qn© lo oofcíaríi. 
L A B O L S A 
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VEINTE M I L 
174 002 883 148 418 881 544 112 619 
080 482 299 481 310 3Q0 421 114 247 
010 976 616 604 830 Q35 768 432 172 
209 808 651 276 311 230 671 Q32 Ó62 
532 550 217 038 8Éi5 046 861 420 892 
V E I N T I U N M I L 
762 923 427 627 962 926 963 705 331 
403 618 279 068 167 0S5 737 907 563 
953 326 782 056 508 994 961 241 018 
847 806 130 366 861 873 700 166 632 
•645 401 409 
Serie B. DÚmero* 1 i 45.B69. de 
5.000 peeetM.... 
'Al 4.75 % tf cinco afe»< 
Serie A . t^úmeioe i 6 S l l í j , B» 
560 pesetee 
Serie B. númen» 1 É 43.597. S$ 
5.000 peseta*....... 
OBLIGACIONES DEL TESORO'DE 
1.° DE MARZO DE 1910 
Serie A , de 500 pételas. 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptM. númt. 1 i 433.700 4 0/8 
100 ptM. núma. í Á 4.300 4 0/8 
500 ptM, núma. T i 31.000 $ 0/8 
OBUCAaONES 
F, C. de VeílMfeUd * A r i u 5 0/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0..,...,.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/8 
B. G. Azucarera Eepafia 4 0/0... 
Unión Alcofaoleta Eepaáola 5 0/8 
V E I N T I 0 0 8 M I L 
516 446 668 006 484 231 866 889 018 601 468 
777 844 886 628 656 $47 697 602 916 348 867 
309 826 098 303 814 258 965 600 450 166 358 
















VEINTITRES M I L 
767 127 499 700 833 173 090 
198 671 210 719 401 560 907 
069 465 676 730 862 648 864 
862 766 076 926 110 621 374 
384 818 003 980 
VEINTICUATRO M I L 
248 644 518 060 769 114 814 
708 844 478 662 232 186 864 
015 425 628 460 511 798 367 
777 392 566 409 620 007 276 
466 
VEINTICINCO M I L 
040 laa 668 440 169 545 469 
360 933 213 127 842 117 332 
610 437 838 404 177 215 974 
980 308 931 110 620 610 072 













• • a c ó de C«paS*.....n.„£to*««n, 
Edem Hiepaoo-Aioericeao 
ídem Htpoteeario de E«pt4a.0.. 
fdem de C a a l i ñ * . , ^ . . 
«•••«www 
Idem Español de Crádito...*,»*., 
Idem Central Mejicmo 
Idem Espeüol % de i» Plata... 
Compañía Afteadt* de Tabacos. 
8, G, Azucarera Eíjjaña. Prftea. 
Idem Ordinarias,,>.w 
Idem Altos Ha:nos de Bilbao... 
Idem Duro Fdguera .....M•••*<( 
Untóa Alcoholera Eepafolsu • 
Idem Resiaero EspafioU.. 1 
Idem Española de Eip!o«iv<5< 
F , C. de M. 2. 
C C. del Norte 
AYUMTAMIENTQ OC MAOMO 
Eniptértiío IWe..Mov»r*«wA>yw» 
dem por resvAhra 
Idem expropiAcioro* bterior 
Idem id, EjQsancbe.........,r..^.,. 
Idem Deudas y Obrsw,.»,^^.^^* 
Empréstito 1914..t tMuámma 
Canal ds Isabel U 1 UrruiT/n 
Cédula. EnsancU 1915 
BOLSA" D E B I L B A O 
Altos Hornos 
lleeinftras , 
Explosivos — ¿¡¿¿¿¿¿fii 
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Cambios sobre •ph.izaa cxtranjeT^' 
Fíancos s/ P a i í s , choque, 84,55. 
laiiifL* s¡ Landres, ebeque, 23,6o.' 
n i 
«la 
M A D R I D . ' A ñ o V L V J S * 
U L D É b A T M 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
T ? T 
M B E N E F I C I O S P O R L A G U E E E A 
S E N A D O 
D I S C U R S O S D E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A Y D O N F R A N C I S C O C A M B Ó 
2 DE OCTUBRE 
minutos de 1« tarda 
SESION DEL DIA 
^ IM cuatro 7 diê  
ftbr« 1* nsióu hAjo 1A presidemáa "dal 
gr. G*rci« Prieto, 
¿n «1 *zul *• «Dcuentra el ministro 
¿i 1* GoboraaoiÓD. 
^ «prueba «1 acta de la sesión anterior. 
Ruacos y preguntas. 
El marqués d« QMJAIJU pide se vuel-
T» á presentar é las Cortes el proyecto de 
j¿y aplicando á b« militares condenados 
por el fuero común las Tentajas de la liber-
tad provisional. 
El ministro de la GOB'ílRiNACíION ofTece 
^Mtfladar el ruego al presidente del OocLsejo. 
El CI«po rural. 
El señor Arzobispo de ZMIIAJGOZA dice 
ra á hacer entrega á la ]Vlesa do las con-
clusiones aprobadas an las últimas Oonferen-
das Episcopales, pidiendo del Gobipmo i» 
«upresián del descuento que pesa sobre el 
haber del Clero ; que se aumenten las dota-
oionea del Clero de manera que no haya nin-
guna inferior á 1.000 pesetas, y, finalmente, 
que se consigne una cantidad, «.unq-ue sea 
pequeña, como principio, para llegar á la ju-
%ilacdt5n do los párrocos. 
Fundamenta sus peticiones én la carestía 
ilé la vida y en la aflictiva situación econo-
máca por que atraviesa el Clero, prmcipaL 
©ente el rural. 
(Recuerda que en el artículo 36 del Con, 
cordato, y en el 11 de la1 Constitución, se rec9-
ooce la pequenez dte las consignaciones para 
Culto y Clero y la necesidad oe aumentarlas 
Cn épocas sucesivas. 
Él ministro de la GOBERNACION se 
•htiestral conforme con k) expuesto por el 
flustre Prelado, y dio© que el Sr. Barro» 
ha intentado ocuparse del asunto repetidas 
freces, impidiéndole ninguna reforma el es-
tado económico por (pe atraviesa el país. 
Añade que el Gobierno y el partido Uhe-
f»\ harán todo lo posible por favorecer al 
clero rural. 
El señor Arzobispo d© ZARAGOZA da 
|bs gracias. 
ORDEN DEL DIA 
Continúa la discusión del proyecto de ley 
ée autonomía pedagógica en la Facultad de 
Filosofía y Letras de ú Universidad Central. 
El marqués de VILLAVICIOSA haice uso 
te la palabra, para alusiones, y ahoga por la 
libertad de enseñanm y la supresión de los 
Jibros de texto. 
Censura al ministro de Instrucción porquje 
renuncia á sais atribuciones, según el pre-
fecto, en materias pedagógicas. 
Aboga por que s© supriman los exámenes 
én su lugar, que los profesores den certifica» 
úos cuando consideren á los alumnos con su-
ficiente aptitud. 
Le contesta, por la Comisióa, «i señor 
OALVO MADROÑO. 
Dice quo la libertód de enseñanza oemsiste 
ím que cada uno lenseñe lo que quiera como 
^Tiiera. 
Defiende el proyecto de ,las censuras con-
tenidas ©ñ el discurso del marqués de Vi-
llavicfosa, que interruimpe fî ctucnteinente. 
Expone los distintos sistemas quo pueden 
Ifpgnirse para que los alumnos demuestren su 
•ptitud. 
(Ocupa la presidencia el señor marqués 
le Pilares.) 
Describe la manera cómo s© efectúan los 
tejercidos d© grado en las distintas Facul-
tades, para demostrar que no ©s un examen 
He conjúhto y que, por tanto, no e© tortura 
ia inteligencia de los alumnos. 
So suspende la discusión y se levanta Ta 
tesión después d© acordar ©1 orden del día 
para mañana. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 2 DE OCTUBRE 
A las tres y cuarenta abre la sesión el 
fr. Villanueva. 
En ©1 banco azul, loa Sra». Ruiz Jiménez, 
Oasset y Luque. 
Al aprobarse el acta, ©1 conde de los AN-
DEÜB pide que se cuente el número y s© de-
fren las puertas. 
Vario© señores diputados d© la mayoría so-
licitan votación nominal. 
Queda aprobada el acta por 114 votos. 
El conde de los ANDES éolidta de la Pre-
sidencia qu© alelar© la interpretación que se 
!«la ahfera al Reiglamento sobre la aprobación 
del acta. 
Añado que ¡había él oído que ya estaba 
Aprobada el acta, y por eso pidió qu© se con-
í#ara ©1 número y cerraran las puertas. 
E l PRESIDENTE: El secretario todavía 
l*o había pronunciado las palabras t queda 
•probada», porque se esperaba lo qu© iba ha-
!JBer su señoría. 
El foonde de los ANDES: Puea felicito á 
•u señoría por lal adivinación!. (Risas.) 
Juna el Sr. Rubio. 
6© pasa á 
Ruegos y prOEimta*. 
6© formulan varice ruegos de escaso in-
Wrés. 
I E l Sr. OSSORIO Y GALLARDO recoe© 
|>arte d© un discurso pronunciado el sábado 
|>or el Sr. Giner de los Ricé, en qu© se ata-
¿6 duramente al Supremo. 
Le© un trozo del uDiario de las Sesiones» 
Cbnsura que ni el Gobierno ni la Preai. 
Bencia defendieran al alto tribunal. 
El Sr. AYUSO: ; Bueno está el Tribunal 
Pupremo para que lo defienda el Sr. Ossorio 
El Sr. OSSORIO: Yo no tetígo que dofen. 
Bter á nadie. 
Sólo me limito á hacet obséívar cómo s© 
luun tolerado estos ataques. 
Si PRESIDENTE; La Presidencia, wñor 
<>s«orao 7 OAakrdo. no ha oído nada do ata 
quo contra dicho alto tribunal, »ino n-ue Be 
ha guardado iiempr© ©1 respeto debáclo. 
Ru<<go á su ©oñorla que se dirija á la Cá-
mara y no entable dieouaión con los dipu-
tados. r 
El Sr. OSSOSIO pregunta qué e© ha he-
cho de la ley de Reforma electoral. 
El ministro de FOMENTO le contesta en 
nombre del Gobierno, negando que se ofen-
diera al Tribunal Supremo. 
Dioe que on su día se discutirá la ley. 
El PRESIDENTE dice que el dictamen 
de dicho proyecto está todavía en estudio 
de la Comisión y q ue en momento oportu-
no so discutirá. 
¿Se convence su ©eñoríaf 
El Sr. OSSORIO: Olaro que oso no m© 
convence. Pero, en fin, está bien. 
La oudetión do Marrueco». 
E l Sr. AYUSO explana su anunciada in-
terpelación sobre la política d© España en 
Marruecos. 
(Ocupa la Presidencia el Sr. Vinconti.) 
E l Sr. Ayuso hace historia de cuanto ha 
venido ocurriendo con esta interpelación, 
sin quo a© lograba jamás ei llegar á plan-
tearla. 
Cuando ya iba á plantearse el dehat© 
huyó el Gobierno del Parlamento aprove-
chando la huelga ferroviaria. 
Censura la forma en que colonizamos en 
Marruecos, sin que ©e llegue jamás á dar 
una verdadera intervención al elemento 
dvil. 
Afirma qu© antes qu© llegáramos á Te. 
tuán t>l nombre de España era respetado y 
querido y considerado en Ceuta y, en ge-
neral, en todo Marruecos, sin haoer gastos 
cuantiosos. , 
En Marrueco^ s© ha desacreditado todo, 
incluso la justicia. 
En Tetuán se llama á la Audiencia, la 
Audienoia d© Potons. 
Luego trata del Rai&uli, bandido con 
quien ha pactado ©1 Gobierno españoí. 
E l Raisuli ha venido á encamar allí 
nuestra representación. 
Trata esste punto extensamente, exponien-
do cuantq se ha hecho y tratado con ei Rai-
suli, repitiendo lo ya conocido. 
_ En la otra guerra, en que su señoría, so-
ñor Luque, fué ministro de la Guerra, vi-
no á Madrid una Comisión, que marchó 
disgustadla, y su marcha coincidió oon los 
primeros disparos entre Cauta y Tetuán. 
Ahora, como entonces, después de toda 
nuestra acción, sigue ©1 Raásuli dominando 
1̂ paso del Fondao. 
Nuestra situadón en Marruecos, después 
d© gastar tanto dinero, no ha mejorado ab-
solutamente nada. 
El paso por el Fondao io oon tratamos por 
600.000 pesetas. 
Luego se ooupa d© la aooión dei Biut, pa-
ra «firmar que aquello fué otro barranco 
del Lobo. 
E l Gobierno ocultó aiempre las bajas. 
El ministro de la GXJERRA: No ha ha-
bido ocultación. 
El Sr. AYUSO: Es© sistema de oculta-
ción ha venido siguiéndose siempre. 
Afirma que ©i Estado Mayor desconocía, 
después de tres años, que Oíos moros estaban 
fortifioados. 
Combaite extensa y duramente la políti-
ca d© Jordana. 
VueDv© á ocupara© dol combato del Biut, 
en ©1 qUe no hubo organización alguna.. 
A la Prensa y al país se le mintió ha. 
blándole de ala izquierda, derecha y cen-
tro. 
Un general mandó oargair á la Caballe-
ria contra una loma atrincherada, desoo-
nooiendo esto, á pesar d© ya saberse hace 
varios años. 
Aquello fué un desastr©. Tuvimos más dte 
400 bajas. 
El general Booh, sin tina preparadón dte 
Artillería, mandó Caballería á tomar una 
loma atrincherada divinamente, y así re-
sultó que, á pedradas y golpes de gumías, 
nos descalabraron muchas fuerzas, y esto 
está probado. 
Las bajas d© moros ©Jan las d© lias fuer-
zas guías, que nos llevaron allí, fingiéndó. < 
s© amigos. 
El Raisuli ll©gó al zooo E l Jemis; pero 
en seguida volvió grupas y desaparedó d» 
allí. 
En la toma d© la famosa loma, de 114 
soldiados de Caballería, quedaron cuatro. 
Calurosamente aboga por la renuncia de 
nuestro protectorado en Marruecos; pues 
no podemos allí desangrarnos, empobrecer-
nos y deshonrarnos. 
El ministro de la GUERRA: Dice qu© 
la mayor parte del discurso ded Sr. Ayuso 
ha sido dedicadlo á la cuestión política en 
Africa, y él no puede contestar á Osto, pues 
oonvaponde hacerlo al ministro de Estado. 
Respecto á la parte militar, afirma qu© 
no s© puede uno guiar por úna carta dé un 
soldado^ pues sucede que quien ve caer á 
su lado varios compañeros y él también está 
herido, no puede ver lo que pasa «n otro 
lado, y, además, todo .para él es una ver-
dadera catástrofe. 
Croe qu© en estos momentos no s© pue-
den decir las cosas qu© afirma ©l señor 
Ayuso. 
Dio© qu© es imposihlo abandonar Ma-
rruecos, después de los sacrifiedos hechos, y 
pensar así, á su juido, es antipatriótico. 
Elogia la ocupación d© Cabo de Agua y 
la Restinga, hecha por el Gobierno de don 
Antonio Maura. 
Defiende luego las gestiones de Marina 
y Jordana; pues las operadones que hall 
realizado eran completamente necesarias. 
Afirma qu© es un total deaoonocimáento 
de la realidad comparar lo del Biut con ©1 
liarranco dal Lobo. Eso lo «abe ouaiquier 
"wícnico. 
E i Sr. AYUSO: Yo tango la técnica del 
sentido oomún. 
Ei ministro d© la GUERRA: Yo demos-
traré á su veñoríft que está on un error. 
(La. Cámara está muy desanimada.) 
Nitsga que se haya fracasado militarmen-
te en Marruecos. 
Hkbla luefío d© la necesidad y dificultad 
de dominar la terrible cabila do Anghera. 
Un paso para la dominación d© esta ca-
bila, es la toma del Fondee. 
Niega que en la operación del Fondao el 
Raisuli escapase, pues llevaba una misión 
que cumplir: baoer una razia, y la realizó 
con 1.200 hambres. 
Se suspende este debate. 
ORDEN DEL DIA 
E l p r o y e c t o d e b e n e f i c i o s 
p o r l a g u e r r a 
Continúa la discusión d̂ A proy©oto de 
Benedidos por la guerra, 
El Sr. CAMBO defiende una enmienda 
en contra dlel art. 2.° 
(En el banco azul, el Sr. Alba.) 
Comprenderán los señores diputados que 
no podemos reanudar esta discusión con un 
sencillo decíamos ayer, después de que ̂ quí 
se han leído tantos y tan variados proyec-
tos por ei1 minis+ro dte Hacienda. 
En un principio lo presentó ©1 Sr. Alba 
disgregado del plan general, qu© luego nos 
ha servido, no obstante, para fundamentar 
en él una base de ingreso. En d grupo de 
los 1 eádos el sábado hay unos que se referían 
á la reconstitución de España, otros de 
mejora d© servidos y ©1 presupuesto ordi-
nario. 
No estaría d© más qu©, antes de entrar 
en el examen de todos esos proyectos, so 
fijara un plan que facilitara bu discusión 
y aprobación. 
Con franqueza que 1© honra reconoce el 
ministro de Hadenda que no todos sus pro-
yectos estarán aprobados en 81 de Diai©m-
or©, y precisamente por eso conviene ©xpe-
cificar cuáles son los más urgontes é impor-
tantes. 
Nos habló su señoría d©l superávit, y si 
©n ése han d© influir los de reconstitución 
nacional, por esos debíamos empezar estos 
debates. 
Empezando por los proyectos que más 
hieren y nos dístandan, eeguiremos per-
diendo autoridad atit© el país, y el tiem-
po, pues nos faltaré d necesario para dis-
cutir los presupuestos ordinarios y extraor-
dinarios. 
Cuando llegue ©so s© apelará al patrio, 
tismo d© todos para qu© aprobemos rápi-
damente ©1 ordinario y dejar para-más tax-
d© el extraordinario. 
Yo no puedo presentarme á mis ©lecto-
TOS didenao que hemos votad'o 95 millo'nos 
más de lo que s© presuponía antes, sin pun-
tualizar ni saber ©n qué va á emplearse. 
Por ©1 contrario, ganiaríamos en autoridad 
d no» preBentáramos al contribuyente oon 
el presupuesto estreordinairio aprobado y todo 
io que tienda á la reoonstitudón madonal. 
En este proyecto d© beneficios no sabe-
mos lo que disentimos, pues oomstantemento 
s© han introducido modafloadone® y is© han 
ofrecido otras. 
D© momento debo retirare© es© proyecto y 
voDverlo á •traer redactado ©n forma ds-
ífinitwtt. 
No va ©nvudto en esto un. propósito de 
obstrucción de la obra total del Gobierno. 
En España, .una de las cateas de nuestra t 
mala administración es qhe las Direcdones ¡ 
ganeraues no sean desempeñadas por técnicos i 
sino por políticos. Pues bien; la de Adua- [ 
ñas, que siempre se había reservado á loa ! 
técnicos, K© la da su señoría á una dig- | 
nísácoa pvsona amiga suya, caracterizada ©A 
política, pero nada más. 
Otra .enormidad es las trabas que ee don i 
n«n para no modificar en un plazo de quin- I 
ce años los aranodes para la introduoaión ! 
de primeras materias, oosia que será imposi- í 
ble d« cumplir. 
En el proyecto d© ferrocarriles geaundarios, 
el deoreto qu© puso fin á la última huelga j 
ferroviaria s© basta y sobra para impedir j 
qu© acudan los capitales á cooperar á la '• 
oonstüudén d© los ferrocarriles, y los propó- i 
dtos de favorecer los saltos de agua están | 
en oontradiedón con lo dispuesto sobre 
«lumbramiontos. • 
Empdeosa á examinar los proyectos última-
mente leídos. 
En ©1 d© utilidades ©noontrará el' Gobierno 
grandes hostilidades en los regLonalistas, 
¡parque ©s mudha la ©levac'ón, y así no ise 
ya haidúa ei impuesto sobre la renta, sino 
á todo lo oontrario. 
En España no podemos inidar un impues-
to d© utilidades á tipo más alto que en In-
glaterra. 
El impuesto sobre la renta en Franda 
no es más que dol 3 por 100. 
Equiparar los Sociedades anónimas é las 
cooperativas y colectivas para esrte fin es 
matohar á un fracaso. 
Aquí nos habló d Sr. Alba do qu© Is ri-
queza imponible de España e» d'o 2.000 mi-
llones, y, sin embargo, no tributan más 
que 600. ¿Peno es que d© repente vamos á 
descufbrír la riqueza oculta? 
Oon ©1 impuesto de utilidades estafó él 
Estado á los Municipios lo que tributaban 
las Sodedades anónimas; y si ahora se apro-
bara lo que ©1 Gobierno quiere d© las colec-
tivas y oomanditarias, rearultaría qu© se qui-
taba toda olas© de ingresos á las Haciendas 
localee. 
Viene siendo máxima qu© «ahí que no 
peco, debe darse», y loa ministros de Ha-
cienda van recargando constantemente los de-
rechos reales. Pues sí se peca, porque oon 
dio is© causan grave© diaños al desenvolvi-
miento de las energías nacionales. 
llespocto del Timbre, lo que s© propon© 
reconozco que, en lo qu© afecta á las cuen-
tas corrientes, es justo; pero no siempre 
lo justo es práctico y oonveniente. 
Hay muchas gentes quo se indignan do 
«ver cuentas corrientes, porque no saben qu© 
eso dinero es la infantería de toda clase de 
negodos. Tocarlas, es una equivocadón. 
Precisamente ahora iban empezado algunos 
Bancos á dar interés á las cuentas oonien-
tes, por d principio de qu© hay qu© esti-
mular todo capital circulant©. 
En cuanto al proyecto de riqueza rústica 
é inmueble, me explioo la algarada d© las 
icquierdas revoludonarias. Nooesitaría mu-
chas sesiones para impugnarlo. E l problema 
agrario existe; pero no en toda España es 
©n igual grado. 
En OaTtaluña no hay problema agrario. 
Oon lo qao quiere d Sr. Alba, adiós apar-
cería, censos; adiós todo contrato d© arrien-
do. Es© proyecto no piued© aceptarse. 
Deseo que se discuta pronto el de indus-
trias nuevas, y le felidto por losi preyoo-
tos del Banoo Agrario y Comercial, si Wen 
©n dios habría que introducir algunas mo-
difioadones. 
En ©1 dd Banco de España, respecto d© 
protección á las industrias, la idea ©B plau-
Voy 6 explicar lo que respecto de ©ato pen- t sible ; pero es© artículo será letra muerta, 
sabios. ' A f p̂ut̂ ono habrá medio de exigir su oumpli-
Al final d© su discurso nos recordó ©! se- j miento y podría ser una gfave dificultad para 
©1 propio Estado, ei tuviera por algún motivo ñor Aliba ©1 Parlamento largo del 84, como 
deseando que éste fuera algo análogo para 
dedioarlo á los problemas económicos. 
En esa aspiración coinddimos todos-; pero 
para labor más útil que ©ntonces, pues nos 
dió leyes, en d papd, de espíritu muy de-
mocrátioo, pero que en d fondo fueron cons-
tantemente falseadas, hasta el punto de qu© 
Costa y muchos demócratas dijeron que las 
reforma® liberales del Parlamento largo, sin 
la debida preparación, habían agravado el 
caciquismo. 
Algo parecido ocurriría ahora isi ee apnv 
bara eB plan del ministro .do Hacienda. 
En los mismos actos del Gobierno hay 
contradi ociión con el espíritu qu© inspira las 
reformas. 
importante ó grave qu© acudir al crédito. 
Estov confohne oon la finalidad del pro-
yecto de explosivos; pero no con la forma d© 
desarrollo del mismo. 
Respecto á alcoholes, está conformo oon 
la idea del monopoüo; pero le parece irriao-
ría la cifra que se dta como ingreso. 
La nadonalizadón de valores extranjeros, 
ahora que la peseta está muy alta, es conve-
niente; pero esto es transitorio, y á la larga 
puedo provocar la baja d© nuestros cam-
bios. 
En ©1 Catastro y Clases pasivas ofrece-
mos, d©&do luego, nuestra cooperación. 
Ya v© qu© en muchas cosa© podemos ca-
minar por terrenos d© armonía. Pero si su 
^ » 4 » » • » • » » »>.̂  • • • » » » • ^ » » • • » » » » » » » 
U n a g o m a p a r a b o r r a r 
c o n e s t u c h e d e m e t a l , q u e s e p l i e g a , 
p a r a l l e v a r l a c ó m o d a m e n t e e n e l b o l s i l l o . 
T i e n e a n i l l a , p a r a p o d e r u n i r l a á l a c a d e n a . 
M u y p r á c t i c a 
N ú m e r o d e o r d e n , 1 . 0 4 0 : - : P r e c i o , 0 , 7 5 p e s e t a s * 
L . A s í n P a l a c i o s - P r e c í a n o s , 2 3 ~ l l l a i r i i l . 
señoría se empeña, por amor propio, en man-
tener ahora, anterior á los demás, d de be-
neficios de la guerra, se perderá mucho. 
En nada perjudica á su señoría retirarlo 
momentáneamon te. 
El Sr. ALBA: Pocas veces me h© levan-
tado con tanto gusto como hoy á intervenir 
en un debate, porqu© el Sr. Cambó, en la 
notable disertación económica que ha pro-
nunciado, ha mostrado una patriótica acti-
tud, y de persistir su señoría en ella no 
encontrará obstáculos ni recelos en el minis-
tro d© Hacienda, pues todos queremos mar-
char hada d mismo fin. 
Ni un ¡solo minuto dejaré que en debates 
de esta índole prevalezca mi amor propio, 
puad tengo noción de la responsabilidad d© 
mi cargo. Ojalá se mantenga siampre la 
discusión en los términos que hoy. 
Del S¡r. Cambó tengo altísima idea, pues 
conozco su competencia y sus estudios ©a 
materias ©oonómicasi. 
Recogiendo observadones del Sr. Cambó, 
afirma que durante mu dio tiempo será for-
aaso que predominen en España los proble-
mas económicos. ' 
Respecto al orden de discrasión, yo no 
puedo señalar ahora nada. Eso lo dejo á la 
Cámara; pero sí he de decir que, de acuer-
do con el conde de Romanones, deseamos qu© 
vayan primero los que afectan al crédito y 
é la reconstitución nadonal; luego, las leyes 
económicas, y, por último, eH .presupuesto or-
dinario. 
Conozco ya la opinión d© esa minoría y 
desearía conocer la do las demás. Hoy su 
señoría, más que jefe de una minoría que 
en el fondo es radical, me parecía d de una 
juventud conservadora cuando hiao akísión 
al Parlamento largo, Sufragio universal. Ju-
rado y las doanás conquistas democrátioas, lo 
qu© ©nt/rncf's neoesitaban un complemento 
económico. Ahora queremos suplirlo. Depds 
la ((Gaceta») h© querido hablaa- ĉ mo antes 
cuando me dirigía á las multitudes. 
Habla de la provisión de Ja Dirección da 
Aduanas, para defender al Sr. Matesanz. 
Yo creo—dicet—eu© los bécnicoe no sólo 
pueden proceder d» ofidales quintos. 
Una prueba de que reepebo los técnicos 
es qu© ascendí al Sr. Illana á interventor 
Su señaría ha| inourrido en algunos 
errores, pero creo debe óbedeoer á no co-
nocer íntegros los proyootos. 
Luego haoo un extensa y caluroso dogio 
del personal d© Haoiendla, que pasando por 
sus manos anudhos millones viven mísera-
mente por conservar su honoralbilidad. 
Es necesario que caminemos á qu© cum-
plan todós los ciudadanas, inspirándose en 
un sistema d© confianza en la administra-
ción pública. 
Respecto á las haciendas (locales, prometo 
traer una ley para la próxima ©tapa par-
lamentaria. 
Abridme e(s© crédito, pues ya v©is qu© he-
mos oumjplido d compro miso ocra.tr.aido. 
Es necesario ir á reorganizar osas haden-
dios locales. A ©lio ti©nd©, á poner en orden 
eso, ei proyecto sobre liquidación d© oréditoB 
entr© el Estado y ios Munidpios,. 
E l Sr. Alba pasa después ligeriument© á 
d©fiender y justificar los proyectos preeen-
tsidos, haciendo de ellos un análisis para re-
batir lo expuesto por el Sr. Cambó. 
El orador repite mucho d© lo dicho en su 
dSecurso anterior. 
Respecto ai proyecto del Banco, hay algo 
que está inspirado en las notabilísima» oou-
xerendas sobra la banca catalana, dadas por 
d Sr. Cambó. 
(Se prorroga la sesión.) 
Defiende extensamente d proyecto dte na-
ción ai i zación de Compañías 
Aquí, en España, algunas Compañías han 
creado Caja de depódto en Barcelona, y áas 
establecerán en Madrid, y es preciso apo-
yar esa oarriente. 
Termina reiterando qu© d ánimo del Go-
bierno es dar las madores facdJidades para 
la discusión d© los proyectos eoonómdcos. 
(Aplausos.) 
El Sr. CAMBO; ¿ Pero m señoría rdtera 
ó no el proyecto d© beneficios de la guerra, 
por ahora, porque de ©so no nos ha dicho 
nada ? 
El Sr. ALBA: Eso es una travesura de 
su señoría. Ya he dicho qu© deseaba cono-
cer la opinión de todos. Espero que la co-
nozca ; pero le anticipo quo d ministro dte 
Hacienda no ser.i obstáculo á ninguna so-
lución d© concordia. 
El Sr. CAMBO, al rectificar, indst© en 
que h ay contradicción entre los proyoctos y 
pensamientos del Gobierno y la práctica, ó 
sea los actos del mismo. 
Su señoría ha declarado técnico al señor 
Matesainz, y eso, dar© está, lo ha acogido 
muy bien la mayaría, pues todos dios pue-
den ir por d mismo camino. (Risas.) 
Ya veremos si respetan ese tecnicismo los 
conservadóres cuando vengan. 
Ei Sr. BALLESTEROS: ¿Tar qué no? 
Ahí está el ministro dte Marina. (Risas.) 
E l Sr. CAMBO ocúpase extensamente dte 
las haciendas locales. 
Cree que era mucho mejor ©1 proyecto de 
régimen local del Sr. Maura. 
Dd proyecto del Banoo supone que des-
aparecerán ciertas restriodones para enaje-
nar oro, porque eso valdría tanto como que 
no pudiera subdstir. 
Se ratifica en otros extremos d© su dieour-
BO anterior, y sobre todo en lo de la nado-
nalizadón de los valores, y dta d caso de 
lo ocurrido en Francia can miles de millo-
nes de títulos ©xtranj©ros naden alizados á 
poco de declararse ia guerra, y lo dicho en 
la Cámara por Ribot por la falta de coti-
zación de aquéllos en los Estadas Unidos. 
Un señar SECRETARIO: ¿Sé torna la 
enmienda en oondderación ? 
E l Sr. CAMBO: ¿Pero ©s que ta « m*. 
guir la discusión de este proyecto P 
El Sr. ALBA: Ya he dicho qu© n©c©dt* 
oonocor la opinión de las minorías, y quf 
yo no seré obstáculo á nada. Pero hay qoi 
seguir un plan parlamentario, y de aqui 
que ahora sigamow sin qu© lo actual prejue* 
guo nada. 
Ruega digan las minorías su opinión. 
E l Sr. DATO dic© qu© son tantos y 
tal calidad los proyootoe, que no hemos te« 
nido tiempo d© examinarlas 
Desde luego creo que, estando su señoría 
dispuesto á transaodones, debe de momen-
to retirar d proyecto de benefidos sobre Ut 
guerra. 
Contestando á dos requerimaentos del miW 
nistro de Hadenda, debemos decir quí 
nuestra opinión es que se deba discutir prU 
mero d presupuesto ordinario, pera evitad 
apresuramiemtos de úbtúna kecu. Dssnués 
podríamos tratar dd extraordinario y l©y«< 
d© carácter fiscal. 
De todos modos, y partioukirment©L ÍMÍ 
dicho que acataremos lo que d preddent^ 
d© la Cámara, qu© es á guien oorretpood^ 
disponga en el Arden d© los debates. 
E l Sr. LLORENTE, brevemente, m 
tra conforme con su retirada. 
E l Sr. ALBA requiere expresameste 
opinión dd Sr. Mauaa. 
E l Sr. MAURA: No he haMado _ 
nada tengo que añadir & lo que dije en 
reunión particular, ó asa que «1 onde 
los debates corresponde ©xcmdvmment© 
lo al Gobierno y á la Masa. 
E l Sr. AL VAREE i Estoy oommU 
conforme oon lo expuesto por d or. 
JE1 Sr. ALBA: Yo buscaba osa solncédn^ 
y no s© me ofrece ninguna. 
El oonde d© BUG Al/LAL: Por t» m«M% 
debía d Gobistmo haber ¿máo un placo, f 
no pretender <¿uc se siga dáscutíeodo cae 
provecto. i 
El Sr. ALBA: Si k> que quieren ee <ra*f 
mañana, y no boy, es tome acuerdo goarf 
esto, por mí no hay inoonvsnieofta en uam* 
pender hoy este debate. 
El PRESIDENTE: Da ligeras ©xpliycdo» 
nes á la Cámara sobre la prórroga- No t é 
trataba de sacar el proyecte per Borpreeâ  
Se suepencte este debate. 
Se acuerda que los sesiones empiecen 4 
las tres. 
Y se levanta la sesáón á las ocho y veintaJ 
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A r z o b i s p o de T o l e d o p u e d e n d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
d i a r i o , donde se les f a c i l i t a r á . 
e n 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
D E 
J E R Ó N I M O F A R R É G A M E L L 
ORTOPEDICO DE LA CLINICA DE N I Ñ O S 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE M A D R I D 
n ' «J ' ' y - • ' " j v desviaciones torácicas y tai (fiiiiÉi) í H i S S 
«algias de los adolescentes, pies eqnlnus, varns y valgns, 
parálisis infantil , «te, so curau ó le corrige;!, según sea la afec-
ción, coa Duastro sittauaa especial. Todas las HERNIAS, cualcs-
ouiera que sean su antigüedad y desarrollo, quedau dominadas y to-
dos sus riesgos suprimidos por medio de ¡os aparatos de que somos 
inventores; pero como han de confrontar, eo cada caso, con sus co-
rrespondientes datos aualómic»s, es necesario, para (̂ ue podamos cons-
truirlos, que se perdone en nuestra consulta el propio enfermo. 
Piernas y brazos a r t i f i c í a lo s . 
Consulta ortopédica, de once k una y de cuatro á seis, en nuestro 
Gabinete, Carrsra de San Jerónimo, 87, principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médico» y á particulares, nuestro l i -
bro «Hernias y cuestiones enlazadas con su tratamiento». 
C U E R P O J U R I D I C O M I L I T A R 
Academia preparatoria rara oposiciones relacionadas con la carrera 
de Derecho. Ei día ü de Octubre próximo darán principio las clases, 
para las convocadas al Cuerpo Jurídico, por un Abobado del Estado y 
dos Tenientes Auditores. Clases generales é individuales. Horas de 
matrícula: de once á una.—COLEíllO DE SAN IGNACIO.—COSTA-
NILLA DE LOS ANGELES, NUMERO 3. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio menflual, saliendo de Baroelon» el 4, de Málaga el 5 y cte Oádia el 7, 
para Santa Oruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiando ei via-
je de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Semoio mensual, saliendo de Génova (facultativa) el 21, d© Barcelona s i 25, 
de Málaga él 28 y de Cádiz el 30, paraNew-York, Haliana, Veracrua y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, <Je Gijdn el 20 
y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas do Veracrua. el 16, y dfe 
Habana, el 20 de cada mes, para Corana y Santander-
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saMendo de Barcelona el 10, el 11 de Vaíencia, el 13 dle 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pajinas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla, Cura9ao5 Puerto Cabello y La Guayra. Se admite ¡pasaje y carga oon tras-
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de año s© realizarán los siguientes viajes á Manila, saliendo ios 
vapores de Barcelona: el 30 de Agosto, 13 dé Octubre y 26 de Noviembre, para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia él 3, do Alücanta 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanoa, Mazagán (escalas facultativas). 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la 
costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufía, Vigo y Lis-
boa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde .Bueno;* Aires para Montevideo, Santos, Río Janeó' 
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
• '* '." iii""» 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y p^Lsajeros, á 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acre 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
E L D E B A T E 
TRES EDICIONES D I A R I A S 








E n cuarta plana, p lana e n t e r a . . 7 6 5 , 0 0 
Idem i d . , media plana 4 0 0 , 0 0 
Idem i d . , cuar to de p lana 2 4 0 , 0 0 
Idem i d . , oc tavo de p lana 105 ,00 
Cada anuncie aatisfará diez céntimos por 
impuesto. 
A r t í c u l o s indus t r ia les , l í n e a . . . 
E n t r e f í l e t s , l í n e a 
No t i c i a s , l í n e a 
B i b l i o g r a f í a , l inea 
Reclamos, l í n e a (cuerpo 8) 
E n cuarta plana, l í n e a (cuerpo?) 
L A F E O B W l C H i l l 
l E i i i m m k i i w c m 
DE LAS 
Riuiuailflodes escolares de m m 
fac i l i ta , á precio de propaganda, lo siguiente: 
<Nociones elementales de Mutua l idad esco la r» , á 
0,00 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades e sco l a r e s» , 
¿ 0,30 idenj i d . 
«Libre ta de ahorro in ic ia l» , á 0,05, ídem i d . 
E n el kiosco de E L DEBATE se expenden t a m b i é n 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. 
M E N O R C O N S U M O 
• M A Y O R DURACION 
• i m INMEJORABLE 
T h o m s o n Houston I b é r i c a ^ 
M A D R I D - B A R C E L O N A - B I L B A O 
L * J L ¿ * % 1 * C I J O M - S E U l L L A - Ü A L E r i C I A - Z A R A G O Z Á 
ACADEMIA DE DERECHO 
P L A Z A S A N T O D O M I N G O , 1 4 , M A H R I D 
VAaso oor retrlamento oreanizaclón epty Centro, FTI» plt^nrs de ense-
í a J a " U c e d l S ^ o , . NO S á ^ W W OTEEZOA ma,or . . g. . 
r an t í as . Pídanse reglamentos. IMTEKIsOS Y ILX l E ^ i ^ u » . 
LOS I l P O l B S B S , i m m flHiwcmnoHü 
i fe 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el do 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la botsa del Tra- • 
bajo, que será gratuita para las demandas de trabaje si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 Céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
V A R I O S 
ALQUILO tienda, dos tue-
cos, cueva, vivienda y 
agua, 90 pesetas. Cava 
Alta, 5 duplicado. Razdn, 
Hortaleza. 50. tienda. 
CAJAS de cándales. Gran-
des ó pequeñas, se com-
pran. Kazóu: Abada, 12. 
«Sindicalista Libre». 
COMPRO dentaduras, aJ-
bajas, oro, plata. Piaa» 
Mayor, 23 (esquina CÍU' 
dad' Rodrigo). 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 ; tetó-
fono 3.43-1. . 
R E L O J E R I A O B R E R A 
Cuerda, 0,75; repaso, 0,75. 
Lavapiés, 31. 
NECESITMI H I A B A N 
PROFESORA da leccto-
nae á domiulio Solfeo, 
Piano, Canto. Divino Pas-
tor, 15. 
SEÑORITA acompañará 
wúora, niños. Buenas re-
ferencias. Españólete, 4, 
tercero dereclia. 
SEÑORITA inglesa desea 
colocación en buena fami-
lia para señoritas ó niños. 
Escribid: Miss Q., Madra-
zo, 6 y 8, stegundo iz-
quierda. 
OFRECESE joven de pue-
blo, buena presencia, cria, 
do, lacayo. Ronda Segó-
via, 28, portería. 
OFRECESE pinebe coci-
na hotel ó colegio. Cava 
Baja, 14. 
MAESTRO estudios uni-
versitarios daría lecciones 
partáculares. Montera, 24, 
«iLa Española». 
/ SOLEDAD GONZALBl, 
sastra y costurera, N 
ofrece para trabajar ea sa 
casa ó á domicilio. Jornsl 
módico. Espino, 3. (A| 
PROFESORA piano, pri-
raer premio. Lecciones á 
domicilio. Glorieta At> 
cha, 8 moderno. 
BACHILLER, maestro su-
perior, desea colegio, ofi . 
ciña, particular, San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Orgente. (D^ 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, w i , 
mero. jfju 
O F R E C E S E oicfli&ta ap. 
máquina d!e ocho á doce 
maláauía. Raadn, Mouse-
rra/t, 2, segundo izquierda. 
OFRECESE ama gobier-
no. Buenas referencias, 
plaza Dos Mayo, 6, bajo. 
PELUQUERO BARBERO 
ofrécese domicilio. Bedl 
bisoñós. Espoz y Mina, 3, 
MODISTA á domicilio,* 
berto Aguilera, 21, p » 
cuarto derecha. 
BOLSA D E l T R I B U I 
DEL 
Ceñirá Oürero csíOiM 
20 Septiembre 191B. 
Hay ofei ias de trabají 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 1l< 
J u v e n t u d M a u r l s t a 
20 Septiembre 1916. 
Se ofrece colooacióo í 
oficiales do joyería op* 
sean bien entendidos 
su oficio. 
Carrera San Jerdr.'n*?; 
Horas: de siete á N » 
M U E B L E S T H O N E 
G r » n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m i t o -
r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . 
P l a z a d e ! A n g e l , 10 T e l é f o n o 2 . 
¿Por quí toda el mondo conoce los p r o t t Flores del Campa? 
Ho es síla par lo propasondfl, sino por su cnlldud odi rs l le , que comencé d quien 
bo y los recomiendo fi sus omistadis. 
los E l 
Bn 
1 J a b ó n . . 
totodor t c n } S ^ : : : : : ; 
x t r a c t o J 
